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P icoa, más a n t^ gtpomddis'■ /;■■ ■■"
¡Malgfr - B f i t a
balo reífeve para oragiiíOnta' 
IfWiblda.
|i9y:S8fe de objeto do piedra
no confunde tais 8ftl« 
b^otras imitaciones bscba$ 
bsi ios cuales, distan muciio 
á^lraio^ldo. 
ydésdé Larios, !S. 
Sí^MALAGA.
-i-
absoluta, como es bien 
0 íi^ j¡^ e it esta^Qín^^ parálisis de 
cerebralj neurastenias, ane- 
^^^jlP iiJlabetea, etc. etc,, crónicos.
A las 4 solamente.
’ ÍÉilÉiRi», M ,  p iw l..
alii'ílllH II ,1 ■'■ ■«■nii.ri'lgBa iî ^
i o ^ ^ ^ s i M n ó I e j o
e . juguetes, exposición sper 
Huwuû pasádo Reyes, precios aio,5itic.8 
y liáiés baratas para rifas y legalos de
sftfcuios delantaiiay novediides
L'^
Hoy dos grandes fundones: por la tarde, á las cuatro y media. Por la noche„á laa ocho y media -  Extraordinario éxito de las 
lindísimas H©í*m«wfi* H sB ie t y de Io¿ H e s ^ s ia ^ o s  i»itg@©S©s -  Magníficas Películas Mañana despedida délas Heüet 
. . í  El miércoles D E B U T  de la T « ^© ap ?^^ © r8 saff^  notabilísimos acróbatas.
Se han introducido economías,—sin dejar. ba lá enmienda;
Indotados los serviclos.-de bástante im-| Ss tea otra eaWeWa interesando 4,0D0po.
muerte para. loa sentendadds-de 'Cutiera,  ̂
no se incurra, como muy oportunamenb
aconseja £7 P¿r'5, en ía censurable inco- ■ . . .   ̂ .
rrección de pedir en términos iQ̂ue pueda POf resultado esta labor
estimar depresivos y humillántéáj aun Comisión, que en el ano 1912 se re-̂  
ofensivos, la personalidad á quien van di- partirá por Contingente provincial á los 
rígidos.  ̂ _ , pueblos 203.663‘33 pesetas menos que el
La humanitaria campana emprendida, aflo actual 
por lo mUrno que no es partidista, sino d e , *
carácter más amplio y universal, es algo ] 
más que un simple mitin ó una manifesta­
ción. '
Es un movimiento que pertenece de dé- 
recho á todos los hombres de elevados 
sentimientos.
'0j¡^hmnad€rf de Id
h¡éii4n y  Pajsaje M eredia... j
Mn aten eión  úla^ fe s t iv id a d  de l 
d ití d e  ̂  la  C08»
tuwíbre de todos los años, d  f in  
de d a r  descanso al. p e rso n a t  
d e l periéd iooj m a ñ a n a  no  ̂se 
p u a lic a rd  JEL P O P lJE A ft,
CI miflbtro d« fenynto 
y ti jlimttr Csncrd
d t  O lrsy  ?dbl¡cas
Los señores don Rafael Gassety don Luis 
de ArmlñáU3 mlnjs tr o 4e ífom.siitp y Dli^ctqr 
Qénérar dé Obras Púbücss.^ réipééltVaníénté, 
ilegarán á Málaga él día 27 en el expreso de 
'88 diez y veinte., t ^
Serán obsequiado3 el miárno día con uñ al­
muerzo en el Regina Hotels donde se hospe’ 
darán.
Y por Ib fiqdie dél • misino día 27,^ará en el 
teatro de Cervantes el señor Oasset su corjíe- 
'encía sobre el pían de obras públicas.
setas.para el Aaliü de fa Lactancia, desapare* 
cíendo la cortapisa que existe para la entrada, 
respecto 4 le no ,admisión de niños que no estén 
bautizados.
Apruébase la enmienda y el artículo.
Artículo, 4.°. Pacuitativoa tituláresí 60 360.
Se aprueba, ■
Artículo 3.°. Medicinaa á ^enfermos pbbres; 
32 621,37.
' Es lelda^una cómunicación del Colegió de 
Farmacéuticos, interesando que sé éumenteifa 
cantidad destinada á medicinas.
Ei alcalde considera pertinente lo que; sé so-
¿El «efion Gómez Ghaíx ^ice algunos 
añoasé han pagado sná's de OT,0pO péseias de 
ntedicinai.'>............... ■'
Según los datos qya tenemos de SeviÜBj idlí 
existe úna Farmacia Municipal, ntüéxéediéaao 
al año eFgéStó dé médícin̂ ^̂  pebres, de
20 000 pesetas, y en Máíagú nó obstante ser 
menor !a población, se gasta el dcb!e. -
Semejante dispendio exige que la corpóta* 
ción ponga los medios necesariós para evitaríd.
Propór.é que 88 desestime la petición  ̂ facul-
© lííH Í  lO^JEA
Hoy, Señanalísimo t iunfo hoy. Exito de la fncomoarable clnt« 
2.899 meíro» prelada por Mr. Duquesue de la comedia francesa, titulado; * 
Matinée Jnfantu t. a? tres y media de la tarde -  Gúatro regalos cuatro -  16 d itas
R A F '
O e l  csbaila iN »  ladlg^éís. -  - Prim era^ segunda u tercera
es saltan y en tanto dosie ellos se arrojan wbre la11ovramrf 1̂   a. ^ _ m «« -  ̂ ^tratfigehiáa mis ípgeniosas dé laa muchas inventa­
das core! «íegante caballero de indufetria; es «na 
verdadera lección prsetica que eneeSa al especta­
dor ádescíínfiar de los lazos que constantemente 
se tienden á las gentes de bien-, Raffies, se ha 
apercibido de qu'3 cada mañana, la condesa de 
San Lázaro, dá un paseo por el bosque de Bolo 
m8; buétiá fortuna paré el sería, entrar en reíqciotl̂ S con eUfl V rññ ón tiSmllfa iiria Aá lak
si automóvil, los otros tíos 
parte no ofrece 
i  ^  «ido organizado pore¡ mismo y sabrá sacar provecho... El eleesnteW 
í t r ^  denunciar á la policía e!
y ®" ^ ”to eí conde de San Lá- 
P®Sa ICO.000 francos 6 
^ .̂*1 tiija»- El novio protesta con grsn
Hoy lunes á las ocho y media de la noch^ ce 
(ebrarén sesióú extraordinaria loe concejaíés 
efectivos y electos de la Coniunción republí- 
cano socíaiiste en el CírquiQ. Repu|llcénq.
Se ruega !a puntual asistencia.
* * ■' ■
El Centro Instructivo de Obreros República 
ROS de Ronda bu renovado su Junta Directiva 
en la siguiente forma:
Presidente: Don Enrique Reyes Yaseéñ, 
Vice presiijente l.°: Don Jo&é Herrero Pa* 
lazón.
Vlce pfesidente2.°: Don Frandfico Carrero 
Zafra.
Tesorero: Don Antonio García Qrdoñez. 
Secretario; Don Higinio Gavira Legazpfz. 
Vocales: Don Don Antonio González Rosi­
llo, don Rafael Lara Rufz. don Francisco déla 
Vega Riverp, don Juaij  ̂Haveirré Aguilera, don 
Rafael Higuéro García y  ̂ r,
Pinzón.
don José Fontalva
Centre) Instrtcfiyd Obrero Republicana 
Ri0ipa I. Baprindá del páip^áfifgd, 
Señor D!rect¡^ de , El Popular: ténemqs
«fA îcd Vépübiicano tpdrilé'fíó
... ^ tase
W iy d  Rara c fferque 
ivófábleníente resuelta la peílcioh de 
len dé los Gon^pnados á muer- 
tna^iq de los sucesos de Cullera;
I háCipi^iGas SUS; iúi'presiones op- 
is re i^ én d a  muy oportunaménte la 
xquisíte pTtídenéia y  circunspección 
utos tíifii|n "^arte ert esté generoso 
liento j p ’nianiíario, cuyo primordial 
es évMr qúe en la segunda década 
Íú|[X,..4¡i^Jé en de la civülza- 
ÍP3 el.bosnbfUQSo
aló de eiítregar al verdugo la vida
¡p jen c iifl^ .:
lamos Ip ;.ppsnip que,el aprepluble 
madrile^r iljerceir eí derecho' de 
a no ccff^fsié en álrfeir frases de du-
rsto á ta-per-sonalidad de quien se e'spera. t verse atendido. Pedir no isldo nunca ¡sinónimo de amenazar ÜuHár y: ni tan siquiera de ófender. 
í Sé trata de salvar la vida á . 
ados á muerte sólo corré peligro 
■ eféctp£e«tÉi^70ducente todo pro­
da J i^ r e c tp  y ocasionado á que 
“ ‘̂ í | |ta s |s fe ra s  como un acto de 
béfesídn ó coacción, 
cionadps.á enviar telegramas Me­
lases rimbombantes, qué sólo pue- 
árlbuir á perjudicar la % erté de lOs
'píflító de ser pue^o^ éq, ;ca- _________ ____ __________________
I mejw que puedpn y deben hapér, |  Francisco García Garciá, don José jJópéz Ró- 
e Siénten dispuestos á moderar sus |.mán, tloh Júan González Martín, don Aurelio 
Bs abstenerse de íélegrafíar, de-1 García Román y don Antonio Alcalde García, 
campo jibre á |as agcupaGíonesl Á  ’ '
lés dotada&de suficiente díscerril-1 Directiva dei Círculo Republicano
|lóp?r Gpmo es debido el her-| obrero-Sodalista de Aihaufín 4e
agradt^erecbo de pe.bndd*  ̂ | la Torre, hp quedado consUíidda en Ssta
l T á ^ ó | ^ 7 a l  arremeter ĉ ^̂  ;
Presidente; Don Antonio Vega Cruz.
- \ . I Víca presidente: Don Diego Merino Alva*
í ’l Z S a S Í e ! ? S r S a « e t . r i o :  DW J«an B,rrion«evo Sínchez 
i t o e s t á ' d e s a r r o l t a í i a l e r i ^ s p a n a , A a t o » ! »  A»»y« 
tae dtóSflfteíaaeractón Goazítez-Vega, . ■
y í  I Vocales: Don 'Pedro TórTés Monfoyai* don 
ifcéí^ébe tener. No es un Iju^n Moreno Cabrera y don Francisco Anaya
¡terminado quien pide el  ̂González. ;;
"^nfioles; dotados-de :sutl-1
Mañana martes, á fas tres de la tarde, cele­
brará sesión la Diputación provijicíaL
PrealáisRdo el alcalde, señor Aiberí Pomaía, 
se reanudó ayer la Junta municipal de Asocia 
dos para proseguir la discusión del articulado 
de! presupuesto de gastos de 1912. '
En los escaños íóman oalsnto los señóre.*i 
Luqua Sánchez, Gsreía Morales, Gómez Ciiáfx, 
Cañizares, Guerrero Bueno, Rey Museio, O)- 
fnedo Pérez, Liñán Serrano, Díaz Romero, Pa­
lomino Martín, Martín Martínez, Pavón, Qál- 
vez Postigo, García Portillo. Viano, Palma 
Qulllén, Valénpuela García, Espejo Martínez, 
Gómez López, Cabrera, S^ríchéz;Ár8nda, Qu- 
tlérréíG4r?ó!#^v Rmnán^ruíi^ García¡Aimli»' 
dró, Jiméhez García, j?ére? Nieto» Pino ^ulz,
gándoje, se dignépnbllcarie en. el digno 
- !,tpÍ3 hqnredemeiU^  ̂ , ' J . ■
^^iaprtededeí Fal0j.21 :Dlclembre de 1911.— 
^ámóAjldanzanate,s,,
Pjresj^^e; Don Rafael Roldán Berna!..
;  V|(^|i?e“̂ dei]síe: ^on Ramón ; Manzanares 
López.
5ecrefarlo: I^ a  Antonio España; Carrasco. 
Vteeiiéecrétáilo;vD CrlatóibalGarcía Que-
rrero;
Tesorero: Doi  ̂José Alcalde García




j en zuar i ^er z isl t , F tí t
Capítulo 5.° Artículo l.° Socorros á do­
micilios.—Importa; 14.36,5.
S*i apfuebanvel artículo y una enmienda so­
bre baja y otra sobre alta.
Artículo 2,® Socorres á transeufífes; 2 500. 
,,Se aprueba.
Artículo 3,® Subfencloñes á, establecimien­
tos benéficos: 397 50.
Se lee una enmienda pidjendo que se aumen­
ten Íes subvendonél á los'esllos de Jesús, Ma­
ría y José; delDé^oruparad# y Hermanitas de 
(tm Pobres.
El señor Pino acepta la enmienda, que se 
aprueba. ..::: - - ■-v
.Es leída otra pidiendo qué se elimine la par­
tida de I.8C0 pesetas para el asilo de San Bar­
tolomé, por haber desaparecido este,
Ei señor Cañizares dice que él asíb existe, 
habiendo intervenido él mismo para la pdmisióR 
de dos niños. '
"EntiéUdé que debía iuímbrareé un inspector 
para que vigliaisé si esas subvenciones que se 
voten para'loa estableciinieoíos benéficos, se 
úplí^n á |)s jínes qpé se desiinsu. : ..
l^UOgUBúcurécldaménté a! señor García Mo­
rales, autor de la enmienda, que la retire.
. Ei señor García Morales dice: qué en San 
Bartolomé li# hay máé qUé dos ó tres asilados 
Es'un céntroindusíriaf.
tándese a! AyUntámiéntó para qué "eMudle la' 
manera de organizar'éí áéfvicfo de meáitíin 
iéntermos pobres, oreando ’tlija iaMá&ámntí- 
cipa! én' casO.'neceéártoí' '' ■ ‘ ■ " ''
Eééprueba Iñenmléndá.' -r, ^
También se aprneba otra relativa al pago de 
anualidades a! Colegio de FormacéutiCoOi - • 
Queda aprobado él articuló s , 
Artículo 6 Casas de Sccórror34:^^ 
Hdy í̂ína enmienda del señor Gárcte 'Ahnsn- 
dro,pidiendo que se aumente á ! ,Gi30 peseíes la 
canílded d^aílnidni^ra material quirúrgico de 
la Ce^a de Socpi^^p.ó^wdlsírlto de Santo; Do­
mingo, ,, ' . , ■ ■■ ■"; .. .=■
Su autor deffeu4¿ ía enmienda. ; .
Eí señor Gómez Chaix pide que e! aumento 
sea,por una sola vez.
jf^bpone que con el objeto da que e! crédito 
RO adqaiieifa carácter Ij^manente, se divída en 
dos partidas el coacepto, expreoándosa en una 
de ellas que só coaceds únicamente pora 19¡2 
; Sa apra£fc,a :ía..emRién4a, que modif/Crj su qu- 
.ícr, de ácuerdo,!CÓn b  interesado por el geñbr 
Qóme? Cbaíx, ~
Se lee otra del señor Cañizares, Toteresan,- 
[do 1 300 peséíasjpara 'reformas éú ja Cate dé 
Socorro del tíistmd dé la Merced.
 ̂E! señor /Gómez Chaix pide que la cqaalgns- 
dón 8p haga en los iárminos acordados para la 
Casa de Sdcorte dCSajíó Dominé '
Se aprueba te #mbnda, teúiéRdo en cuente 
lo indicado per erstñór Qóméz Chaíx.
El señor Pino prpppne qué se"" rebajé á 30Ó 
pésetaéla partida «0500 destinada á material 
de la Casó d« Socorra de Qhmrlgngí ' :
í liaepor GateteiÁ'ííf^odro entiende que te 
paftlda debe quéiter como está, añadiendo qué 
puede divjdifsé'eíy dos parteai la tmita# para 
material ye! resto para ayudat ai alquiler de 
!a c ^  OBMtpa el médico da Churriana,' 
donde sejiálía Instalada la Cafa (je Socorro, , 
Se aproeí?a l̂é éomlende, modificada étr ésta 
forma, \  ' *
Ei señor Pino estjmaque debe re 
500 pésetes, la sUbvención destinada aVfacul
« e s c o n o M á y é n S S í a  «rsn
tbcráticas y rlcss del Fáuborerg Sáiüt Germain. ‘rS eexS ldo^^c^^^^^  ®*
Rsffies., encarga á dos desús secuaces que ofen- tiene dÍ8tibñ hl^*  ̂HSdi^oif«o po
dan á la joven condesa durante su paseo del res í á adélaü^V la ihllflif 
to ya.^-encargai:áéLen efecta,cuandola joven. frenCos aéeM^^^^^ certero; 5Ó OCO
acDáípañáda por su madre dá su acostumbrado ctrós tantos^ Pe1-?R8ffí>R®nHl'̂ n"/fr® 
paseo, dos individuos Intentan cerrarles el paso ^distinciite sé'hsOéchrtlrinfíírrtr^ ^
Rafíles acude en au socorro, y pone en fuga é los ' vé con fnoufetud *i®*
dos pilletes. La condesa invita á su salvador^á-ir ' que debelSet^í ffí? de m  ’al ralado, donde le p esenía su tn^ do, í ««a hIk® aventura» P“p8 el día
Una noche la cbtrdes! a patef ■ ‘
brazo de Rafflés, hoy su prón 
vil para ante ¡a reja del jardín;
exclusivas obtleneo cada vez mayor éxito -
l A
■&: F o m e n í o  I i í d i s s l r i a í  y
W ábriéai ^d U e  M ondoieá 7 5 ,^ JAespacha: A la m ed a  núm.» 
^ P .a a p e p f o s f a to s  O B ^ .g áfiieo ie í;.^ fN > lv és 'd etpites,
37,604'9S pé-El aríícúlo 8.Ó se aprueba con una enmlsnte Artículo 6.° excroDlado»ií»asuina ccns ganda para él Corree* sétás. 
cionsl de niños, á 1,000 peseí g. i qeíií=.p .* i
^^Ocápzl^ pré^tooiz el seB,r Alarcín S4z. * da to
 ̂ Artícuio?. G«toa carcalarios, 240 peae .;S f 'd < f'á“ í ^ ' ^ & S “| | M ^
Se aoru' fea í p e s ' é t a s ,  para pago dé los
pr'wto “ "‘™;®-0'».ía& pagó de e s o s * ® ““™
se cpnsígneff 
daños y per-
EnfiesKie que para su pago deba preceder
un estudio de ja Comisión Jurídica.
4 artículo 2,°,.fuacíoqés y teaté-Jp8) S/tOOOi
Se aprueba él aríícuid octavo.
También te  ̂ aprueba el artículo fi.®-ContIn-
Éí.8§Aor Querrefo Bueno boHcUa v a^i sa^ r e S ir l lL ^ f í l? -  4^6 0 ^  se debe esta 
w rd ., , . e  hc=«.totólW DÍÍa f lW ,» 'J ,.  « t e S Í H |5 » ^ i r £ r
y co’̂ ^1® cantidad que protedte consignar era 
fa de 504.345. el Ayutearáíánío obtendrá: «na 
venta ja de 45 049 pesótaa, caso nunca vis^ó, 
pues el ctetingente stémpré há auméntalo y 
para e l próximo año dismlRuye por pflpíera
Ariícuto la.® Capilla del Cristo de la Salúd— 
importa sfegdn el presupuesto 2 ̂ 50 pésetes.
Hay unâ  enmienda pldiehdó que sé fila la 
partida enf 1,2^ pesetas, i 
El señor Cañizaree impugna la enmienda, 
apeltedo ai spcterído tópido de lós'derechos 
adquiridos y de las creencias.
El señor Gómez Chaíx, con el presupuesto 
?eLAyubía»nIento <le MáJaea en ^  de
ateúr a, q ,e lá cons’gnafeión par  fiestas"rell 
glosas se reduzca en ̂ OD tesútas, - '
eoipteuda del señor Espejo, pidien­
do 20.P(|) pebetes par,a el Certamen de.avte 
ción. .
: Opone, didsndo
,a te hora p*;®8ente, no se sabe cuándo Va 
á celebrarse, de Infinitos aplazamlen-
en 5  ̂teste jos
?e fpruebú e* sriícufo..esúbléase aprueba el artículo 3.®, referen­te é psnidoaados y jiibMados, imputante 3a mily gco de,pésetes. V.
f l ü p r t e l d é n c í a  el ,s£ñor Aíbert.
Al 3 ® . preseétflL .ei señor Góm¡§z
teféren’ ̂ Chaix una enmienda, que se Rprueba, 
a te ali emnpilmiente de tes di^osícioiies .. 
nizro ei psgp de penslohte y jubilacionestetivV ¿óñ Q Sniertdi ■ a í S '  SteKéz^ par
los trabajos de inocuiscMn de pulpa antlrrá-^pegétesi
“ u s  zeaotez Qarcfa Almandro y esaizaréz, * d E í ' f
ze pponen.á ,|á rebzja, en atención el tiesgo nael O'toe-M.virrníní^íaí^n''*
te«'tativo®y „o h e b te n d o & S o I S K h o T r f n te i  ’
alma peftenecientes á |  
>s yiá todas las c!as€S:so-| 
diespeí'ámos que él señor ¡ 
Memás ministros t^ndr^n:- 
^ r a  hacer caso omiso de las J 
'ítinoportonldades que en] 
Ló telefónica hayan llega-1 
otirâ ^̂  la serenidad de | 
P i e d r a  en gobernantes demó-
R ^ p a p t #
[provincial se dará cúeñla délpfóy^^
J^fraeciofiea se cuentan nume-]_»,,„nuesío formado por la Comlston dé
En la próxima sesión de la Diputación 
Gvinci l   u nt
^ jés¥é  la abolición de laM É b ién  en todas ellas abuñ- . Hacienda par
é n te .  en estos momentos; El díctámen pretextando eí^preSite^esíp 
j;|fé|do abojÍcíonÍstes;de la ' o&tá firmado por los diputados don Enrique 
% verán con saíisfaci(5n que Ggjafat Jiménesry don Juan Antonio Deí-
Eduardo lo -
|l^9® del-G obfem o.'p r“ s i:;M ^
l'iliéyimientó humanitario en Cruz, eonservadores y don José Lintora 
’Í£do y apresúrense á secun- Pérez, republicano.
^ipnt^ todas lás ágfupacio-] a  ios trabajos de la Comisión han eeo- 
« .iÍA  ^xyo seno no terigán ' ̂ „ aq activa y eficazmente nuestros
qae^^^^  ̂ eorreHglonarios los diputados se-
lí^-tÍJttdulto de la pena de; Eduardo Gómez Olalla.
[su syudónte,
Ei señor García Morales (fice qué hay otros 
médicos de la Beneficencia munlcípál, que 
también aplican la pulpa antirrábica, y fméden 
correr el mirnno riesgo*
No debe existir privilegio.
Pide que ae suprima ia partida. Je 2o"iíí̂ 3 pe 
setá'Sj destinada al importe de lá primer á anua- 
lldad del convenio que se celebre con loé bs* 
.tederos te  Oüver, para la total amortización
El :akalde dke, ¡queden los treé años que lieEl señor d ^ed o  meniflasta que ,vu á,,ser
más radical que el señor García Moráléé, y ha p
prop^ejil^  te  ̂sug^^h^Jl la sub- sobré fá- que éxpOiie ‘ álgtínoa detsates, 'dando cuerita de las eitírévistas’ qiíe 
ha sostenido con e! abogado da les-hérédsrGS 
para llegar al.Giúiveííío. b : ,
 ̂ fu is te  la cuestidn fetegFá á̂  4a ssnelón de 
la Júnta de Asociados. *  ̂'
El tefior Cañizares estimú, eóiiio el'
" g^O/ ítebe suprimirse te
vpclón, _
)  e icu'inu 8in r. g Coñ ré?pécío el rlas^p te.adqi^^  ̂ Is rábl^»
Irtsfeté eii. su enmiéndarteéóifeetándo qae é l| expresa que Jte tes^úInjiBtss dfeHrén estáú ex-1 
en pérsohá ha compfctiádo 40 qué en ella sel puestos á qae descjatrite eLcónvoy.y no gozen ¡ 
consigna. , : [ " ; Ipór esé pelTgié de grMlfíOaOieB^^nirg^ |é-3
Loé gañorsf CapizaÉe ;y'iítercía Morsíesineroi- 
rectifican. - í *> v I Sé Vpti^lír’propcisición dél señor Pino, que!
El segundo dice qtieél siempre e?tá dÍ3pues-|se aprüebé^pór"ft»york. 
to á contribuir á tes obras benéficas^ péfo no á |  Ei señor^Palma solicita que se reduzca fa 
prestgr apOyO'á W a farsa. ’ f partida destiitedá al practlcáritedon José Salas
El alcalde expresa que hace anos dlss leí Sánchez, á la eum^ áé L^i^seta?, 
visi^ 8̂  dlr^ctó de dicho As|to,de;Sían^Íárto- t  E G;arcte Almendro considera ifiuy ,
méz-ofreciéndote d()8 vacantes de aéilá dos, |  exigua esa suma, PtOo^eiidQ otia se le deni- ,
Él señor G'írcía Morales repite que e! Asilof 200 pesétae. '  . ÍQO.OOO que, se
de San Bartolomé es un centro Industria!, sin | Queda aprobado. e| artículo 6 ® ' f S í q? í¡nr . :
pagar contribución, con perjaidO de Ipé deñiósl Se aprueban el arU-UIo 7.9 y el 1.®, 2,® 3 ® íe n ^ d ^ » i ;! ín
El artículo 5.®, aceras y éiúpedrsdos, q u e t e a  cc-naignqr
¡porta lOOOob pesétHS. se I d u c í á 8 Ó . ( S o . I t e  s u p r tó
?n aqiueFéjérciclo 
8ól^ -héd; trañscürrido desdenolréílíbtóJ^ite^
én tre te  *̂*3ñdo no habla repre-
® »
Ei seño^Qfiflteases convecee é insiste 
en las razones ya expuestas. «
* Mófaiés: 'áiscuie e£la asun­
to r t b f a  ^  la / ditersas altas y^ajas que hé
'OP'"- «¡ól
solicita que se dejé la
eftetefespe^foT^
cíéiído qué ésta ñff náéé dé 7S73 «fno vl 
exiienteá ítetres i í I t l m o S ^
ié68 á 1873 y el pa- triotisíso de sus hombres^ " ^
^ Hggorbínpi j^spyiniéndcse áái 
4  ̂ '''Sé suprime úna
Incjustflates, que se ven agobíades pór
Éf señor CeñízeresiRstete en que se haga el Jmpó IC Ób'pesetHi e ^ ^ í u c í í ^  se uprjñíeii,
nombramiento del inspector de los establecí- aprobó,idose de esta forma. ' I do lí ®! ^í’r®gte y
mientes benéficos, para que sé justifique si las Artículo 6.® Personal facuitalívo. - 25 250 Péga por gor-
subyeñclones sirven para los fines ó que ee pesetas 
destíñan./
En votación nominal sé aprueba fa étihiferda 
suprimiendo la súbvenGféw al Aslto.de San É^r’ 
tolOmé por 24 sufragios contra '6,'
Ss lee una enmienda del señor Cañizares 
pidiendo 1.500 pesetas para el Asilo de: ntñss 
de MartirlC!^,
Ei señor Garda Morales manifteeta que se­
gún los Inforraes qjje tiene, las niñas allí asila­
das son de pago.
Propone que se rebaje la cifra -á 750 pese­
tas.
ü  señor Canteares se conforma y se aprue- 5,°, 6.® y 7.° del capítulo'séptimo
Hay una enmienda pidiendo un o^uairnto da 
500 pesetas para el fnieniéro etectrldsts.
El señor Gómez Cha'x se opone á ese au­
mento; J :
El señor Cañizares retíp  el aumento de las 
500 pesetas para élingenféro, y propone que 
88 aumenten 98 pesetas afxueido del portero. 
Se aprueba.
También sé aprueba unsebají» de 2 000 pe- 
setas, á propuesta dfl señor Gómez Chaix,
por amoríizncÍón,(te de defii^es^e.
Se aprueban ios artículos 1.^ 2.^j 3,®, 4.®,
d e ’la^mo'convenio. i
SDrueba la enmienda, fijando la pat llda 
Éfi 1.250 pesetas, per 25 votos-contra 9.
Articulo 11.® Audiencia Praylnclal U.OdO 
pesetea., ‘ '
Sé aprueba.
Articulo 12,® Juzgados mujifdpales 2 550
pebetes., ' ,■ ...... .. ’
Se sprueba con una pequeña rebaja.
Artículo 13,® Relejes públicos úás paseíaa. 
Se aprueba.
Se aprueban los ariícuíos catorce, quince y 
diedseig.
A! capítulo noveno, que tfüsbléa se aprueba, 
Sé-Jisca una adición, consignando ía suma de 
176.9^ pesetas para tes óbligaoioñes del e i í  
préstiío del Parí^ue.
Procédesé ó !a lectura del articulo; 1.® del 
capítulo 10 que dice así: " ’
Para satísfacer al contratista 
de las Obras de sustitución da 
pavimento de varias ceües por 
adoquinado de granito, el Impoe- 
quQ ejecute con arregto, 
idic.....................
I Hos, promeiiéildoáo qüé éemejánte propósito 
V®®Ĵ ®xvcitifá pronto, en hécho.
Quete aprbbadó él srtlcú̂ ^̂ ^
I j° ̂ ‘*** W'gibnés y compromisos
I Se aprueba una énmjenda ciel señor Valen 
pesetas para pagó (fe
año próximo
e^h^énda, referente á (a 
«na estátuá para horir.ár !a~~ — f oí iiwii 'u itt memo
Se O o n ^ ín íi íwi n a ,v ejec te c  arre l ,
pliego que 
‘̂ ase á la subasta que
Qaeda aprobado el artículo, |  se celebró el día 4 de Jutlo^da
fe’:-
W¡r:
P á g in a  áBgnñém m is  p o p v i A m
X/unes 2S de  IHi^emhre de  1011
m
CALENDARiO Y CULTOS 
DICIEMBRE  ̂ ^
tiiM  creciente el ^8 á las 6'48 mañana 
Sel sale 7*12, púnese 5'3
Semana, QP.-tLUNES 
éaniüs ae hof.^-La natividad de Jesúsi 
Santos ds ji»a íaffa.-^SanEstebani 
jfiblieo para ^0 ? .
CUARENTA HORA?; — Iglesia de San
 ̂ Siempre ha sido y sfgne siendo surtido «i
sehta"én artículos de Pascuas, propios párá%gálo8.---£í»cíy 
dad en jamones finos de York crudos y cocidos. Salchichc 
de todas clases—Lenguas trufadas y d ía  escarlata.—Patea 
foiegras de Extramburgo, en'tarrinas y latas.—Jamonea Pai 
Trévelez y Asturianos.—Longanizas, morcillas, butifarra 5
breasada de M allorca-Loa ricos chorizos de Soria, elaboraclóa especial para esta casa.;- Maotecados de Antequera y rosrô ^̂ ^̂  ̂ y Laujar. turrones de Alicante y Gljona; de Yema, Nieve y Frutas. Legítimos mazapanes de To
y Fonseca.—Vinos Champagnes, licores y cognacs de las mejores marcas y otra infinidad de artículos pertenecientes a este ramo. «  « i ■ n siath n i a r i i t a ,  F « e i r t a  d e l  M a r ,  O. ^  l i a  P a l m a  R e a l ,  £ > ario s , 7 .
Tienda de la Marina (Sucursal de la  Paliua Real)
S U C E S O R E S  OE LINO D E L  C A M P O
Juan
füra  Iglesia de San Bernardo.
f i a s  K im iEs'  M
isctjrclís céprdiSa»pira botellas de todos cok* 
k fas f  tamaños, planchas de corchos para l@e 
w salas de baños da
m m n m z  de a q ü ila p . n.* i 
Sisv^iméi) Teléfono n."* 311
VaiHiro Comoj Irasatlínflcoj PaskUríattuWtOBl
1911 y de conformidad con lo en 
él establecido
Para Ídem al rematante en la 
subasta verificada para la cons­
trucción en el solar letra B del 
Parque del Palacio Municipal y 
como importe de la primera 
anualidad de las seis en que se­
gún lo acordado por el Exce­
lentísimo Ayuntamiento se ha de 
abonar el total importe de la 
construcción del citado edificio .
Para ídem la primera anualidad 
del importe de las obras de cons­
trucción de la Casa Correos • .
d e  PiniBlos Izquierdo y  C.*
Seniclg al Brasli-Plala, tea aallflaa Illas cada
ZUíaapaialiaaias,
S alida»  de M álaga
CADIZ el día 4 de Enero. BARCELONA el día 25 de Enero.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
Vapor Conde Wifredo, saldrá el día 31 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, 
Sentiago de Cuba, Habana, y Cfenfuegoa. o «
Vapor «Balmes , saldra e! día 20 de Enero de 1912, pata Puerto Rico, Mayagüez, Ponte, San­
tiago de Cuba, Habana y Matanzas. u  u -
Vapor «Martín Saenz» saldrá el día 8 de Febrero para Puerto Rico, Santiago da Cuba, Habana
/  ̂ *Vapor «Pío IX» saldrá al día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagáez, Pcnce, Santiago de
280 347 54 Cuba y Habana. . ,
Afimlton además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagus, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Qibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo
(Antes Cantina Española)
Granada 21
I Se recomienda visiten esta casa y se con- 
i vencerán d i que no hay otra que presente el 
(surtido tan Inmenso en mantecados, roscos.
1 polvorones, alfajores, polvo da batatai turró- 
[ nes, mazapanes, peladillas, garrapiñadasj Ion- 
I ganizas, chorizos, morcillas, jamones de York 
5 y asturianos, licores, cognac, aguardientes, 
vinos, manzanillas é infinidad dé artículos im­
posible de enumerar.
‘ Se garantiza la buena calidad de los artícu­
los, asi como lo económico en los precios. 
Servicio gratis á domicilio.
No olvidad las señas, Pastelería Universal, 
(antes CaVitlna Española), Granada núme­
ro 21.
V'lf
Cusa fu ndad a an al afta 1870
pon Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Jnan d t Dios n.* 88, êxpesij
f á los siguientes precios;
Vinos de Vadepeñs Tinto




Habana y para Qúanténarao, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en ^ntiago dé Cuba.
Prestan estos servicios aiagnificos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de l. y *•- >_________I____ .. A. ,  D I  ..«..ala Aa 3 * g g  BlOja CH SnS*
01
ciase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.
"  «G ■■pilos departarnentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
CnP-signatário: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.





Por la guardia civil del puesto de Beiiádalld
p6Sv tfiS»
Dáse cuenta de la reclamación de la Liga de 
Contribuyentes.
El señor Gómez Chalx dice que en parte 
procede sea dicho escrito..atendido y en, parte 
desestimado. . _  .
Dice que las 162.000 pesetas para Casa de 
Correos pueden suprimirse en el presupuesto 
ordinario para 1912, por cuanto aún no ha sido 
aprobado él contrato para la construcción de 
dicho edificio, y podrá formarse un presupues­
to extraordinario; pero no así los créditos pa­
ra el adoquinado de las calles y la construcción 
de la Casa Capitular, cuyas subastas celebra­
das no permiten dejar fas obras en suspenso.
Se eliminan las 162.000 pesetas, y se man­
tienen lasrestantes, quedando así 
consienaelón para obras nuevas á 446.365 35 
pesetas en vez de 008.366*35.
Se lleva al artículo 2.° del mismo capitulo 
42.000 pesetas para las obras de ampliación 
del Cementerio de San Rafael.
Se aprueban los artículos primero, y segundo 
del capítulo décimo, referentes ó reformas y 
mejoras y ampliación de cementerios.
Se aprueba el capítulo undécimo, en el que 
se consignan 15.000 pesetas para imprevistos
y 7.000 para cáiamidades públicas.
El señor Gómez Cha'x llama la atención so­
bre la necesidad de dedicar una partida de í̂ m- 
portancla ó la recaudación del arbitrio sobre
las C8tn68«
E! aicalde propone 280.000 pesetas que se 
acuerda Incluir en el articulo 9.° del capítU’
1q 1.0
Además en el artículo 9.® del capituló
166 017 81 zas de España y del extranjero. Compra y¡ 
j venta de toda clase de monedas y billetes de 
Banco. Préstamos con garantía de fondos pú 
162 000 [ blícos y valores de fácil realización, bien en
-------------“i cuenta corriente 6 ó plazo fijo. También se
608 366*35 efectúan prébtamos en moneda extranjera.
Cuentas corrientes de crédito con Idénticas 
garantías. Giros, cheques nominativos, cartas 
de crédito y órdenes telegráficas de pago so­
bre todas las plazas nadónales y extranjeras. 
Custodia dé títulos y valores. Apertura de 
cuentas corrientes y de depósito en pesetas y 
en moneda extranjera. Y realiza, por último, 
todas las operaciones propias de esta clase de 
Establecimientos y cuantas tiendan á facilitar 
las retadenes mercantiles ds nuestra nación 
con las de la América latina.
Condiciones de las cuentas corrientes, 
á la vista
dó u  sanitaria de las carnes: ^
Para satisfacer todos los gastos de personal 
material, alquiler ds locales y cuantos en ge­
neral pueda exigirla Instalación y funciona­
miento de inspecciones sanitarias, de carnes 
frescas y saladas en las condiciones, número y 
forma que en su caso acuerde el Ayuntamiento 
y  todo ello de conformidad con lo establecido 
en la ley de 12 Junio 1911 por la que se siwtl. 
tuye el impuesto de consumos: Pías. 50.0CO.
El señor Pino encuentra exageradas las 
280.000 pesetas propuestas para recaudadón 
del arbitrio de las carnes.
¿1 señor Gómez Chalx cree que pueden 
aceptarse, siempre que se entienda que el 
Ayuntamiento sólo Invertirá taparte de dicha 
suma que se estime .necesaria, y sólo durante 
los dos meses que por exigencias denlos pre­
ceptos legales será obligatoria la adniinistra- 
clón directa, puesto que el Ayuntamiento tiene 
acordado el arriendo inmediato del arbitrio sô -
Estas clases de cuentas devergarán el uno 
por dentó de interés anual,
Las de moneda extrarijera devergarán el in­
terés que se eitfpule en cada caso.
Cuentas corrientes á plazo
Estas cuentas devengarán laterés con sujec- 
dón á los siguientes tipos:
1 12 por 100 anual las de 3 meses fecha.
13.4 por 100 anual las de 6 meses fecha.
2 por 100 anual las de un año fecha.
El Banco podrá acordar, á petición del Inte­
resado, la devolución de los fondos depositados 
en cuentas corrientes ó plazo, antes de su ven­
cimiento. En este caso, ni el Banco cobrará 
descuento alguno por el anticipo, niel cuenta 
correntlsta percibirá el interés señalado á su 
cuenta. De los fondos en cuentas á fecha po 
drán disponer libremente los Interesados el día 
del vencimiento. Si no lo hicieran ni manifesta­
ren 8U propósito de cerrar su cuenta, el Banco 
la considerará renovada por igual plaz'». El
Hubo momentos en que el peligro fué Inmi­
nente y el barco estuvo á punto de zozobrar, 
lográndose al Un sortear el tempOráí y  arribar 
á nuestro puerto, gracias á la serenidad y pe­
ricia de la tripulación y especialmente del capi­
tán don José Céspedes. , I
Este,'que es malagueño y goza reputación; 
de marino experto é Inteligente,fué ayer cbje-^ 
to de grandes felicitaciones. i
Classet á  M álaga  | 
El gobernador civil ha recibido el siguiente 
telegrama del ministro de Fomento, señor Gasf ] 
set: t
«Ruego á usted comunique á.las respetables 
corporaciones malagueñas que acepto honra-' 
dlslmo la Invitación que me hicieron, y que ten­
dré la satisfacción de salir de Madrid el día 20 
en el exprés para dar la conferencia en esa
^  ,  IE scan da loso  I
Por escandalizar en la calle de Larfos fué 
ayer detenido un sujeto llamado Miguel Luque 
Aranda, á quien ocuparon los agentes de la 
autoridad un cuchillo de agrandes dimensiones.
El cftfé T o rre fa c to  (
Es más agradable, por razón de que la torre­
facción le conserva todo el sabor y aroma,pues
ha sido detenido el vecino José Fernández 
Fernández, por escandalizar en la vía pública 
y amenazar de muerte ó Cristóbal Sierra Ró- 
sillo. . "
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Vino Bknso Dulce los 16 litros 
« Pedro Kimen » » s 









Hay tina sucursal en la Plaza de I^égonúmero 18, «La Merced», Cervecería 
No ólvídai las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n,* )i, (esquina á la calle de Marib!
Gran Fábrica de Sombraros
iaSBBi
Manuel Mena. - Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santos
F a b rica c ió n  de som breros y  g o rra s
de to d a s  c la ses p a ra  ca b a llero s  y  ni
Especialidad en sombreros sevillanos y  cordobesei
Encargos en 24 horas.>-Precios económicos.—Calidad supéríor
Aguas de Irajaréñ
C ateciam o d e  fe s  m aq u in ista s | 
y  fo g o n er o s
5.^ edición
Muy útil para manejar toda cíese de máquinas 
de Vi por, economizando combustible y edtandoy
tm 8*e dislpV’como le sucede ó todos los cafés á explotiones, publ cado por fa Asociación de In 
ios pocos días de tostados. Es más higiénico,
Semanaimente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especiales del A^ua de Ih SáHid
Depósito: Molina Lario 11, bajo. .
Es ia mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable. ?
Es inapreciable para los convalecientes, poj i 
ser estimulante.
Es un perservaiivo eficaz para enfermedades 
infecciosas, mesclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci* 
das por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa . 
ralas digestiónesdifíciles; disuelve las arenillas 
y pledrs, que producen el mal de orina..
usándola ocho dias á pasto, desaparece la ieje- 
riela. No tiene rival contraía neurastenia.
3.® quedó consignada la siguiente para inspec-íg^go Hispano Americano dará á sps plieptes
ventajas y facilidades para cuantas operacio­




gastos, la presidencia dice que hay que hacer
R ecla m a ció n
Ha sido atendida la reclamación presentada 
por los vednos de Yunquera, don Antonio 
Díaz Perea y don Tomás Camacho Maclas, 
contra el reparto de arbitrios de especies no 
tarifadas en el año actual, acordando la Comi­
sión provincial reducir las cuotas de ambos in­
teresados á las que satisfacieron en 19iO.
F as fe s tiv id a d e s  su p r im id a s
El decreto dando efectos civiles u\ breve del 
papa suprimiendo algunas fiestas religiosas, 
dispone lo siguiente:
«Artículo i.® Se acepta en España, hacién­
dose extensiva, aplicable y obligatoria para to*
,ppr que su envase en paquetltos precintados, 
no permiten mezcla ni adulteración y está libre 
de todo contacto. Es más barato, toda vez que 
con menos cantidad que de cualquier otra clase 
se obtiene más líquido; y por último, se distin­
gue de todas sus imitaciones en su especial y 
esmerada preparación, que le Impide se apel-1 
mace, cosa que le sucede ó los más, siendo, 
en una palabra, el café Torrefacto «La Estre- i 
lia» que se vende en los más Importantes esta- ’ 
bledmlentos de esta capital, el único que goza 
de fama universalmente reconocida, |
R iñ a  d  bordo
A disposición del juez Instructor de esta co­
mandancia de Marina, don Je sé Montero, in­
gresó ayer en la cárcel pública un Individuo , 
llamado Enrique Álvarez Prat, marinero del 
vapor correo de Africa, A. Lázaro, que la 
víspera causó en riña á su compañero Fran­
cisco Principal Rico, una herida en la reglón 
pectoral izquierda. .
Este sujeto ingresó en el Hospital provin­
cial, después de curado en la casa de socorro 
del Hospital Noble, donde fué calificada su le­
sión de pronóstico reservado, I
Ei citado juez tomó declaración á ambos con
gesiero» de Lieja, y traducido porj, Q. Maigor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocin.
Se vende en la Administración de eite periódico á 2*50 pesetas ejemplar.
40 céntimos botella dé un litro shi tasco■ •' -ni II ""
U lm aoanas da  ta jid o s
D g  ~
Con el empleo de! Linimento antirreumáiiec 
oi domo sttHeüieo ae curas todas las afee- 
, cienes reumáticas y gotosas localizadas, ^udai 
ó crónicas, dcaapafaciendo los dolores ñ las pri­
meras friccionea, como asimismo las neáralgias, 
por ser an calmante poderoso para toda ciase d% 
dolores. De venía en la farmiicite de F. del Río, 
Situados en las calles Sebastián Souvirdn: sucesor de González Marfñt @ompañfsSSyprin- 
Moreno Carbonero y Sagásta , _ '*?**«« fsrmsckf,
G R A U  O P O R T U m E I G O k  (
Pare comprar todos los artfcaios de temporada.
F ii SaiBi Silii
m
Terminada la discusión del presupuesto de dos los efectos civiles, ía supresión de días
festivos acordada por su santidad Pío X en su
tes rectificaciones necesarias, y como para ello ¡Constitución ó Motu propio Supreme discí 
precisa levantar la sesión, somete á te  Junta \u pUnae de 2 de Julio del corriente año. 
forma de reanudarla. , 1  Art. 2.® En lo sucesivo, serón y se tendrán
Se acuerda continuar hoy á la una de |p j 
tarde.
á te mi lad de precio.
Batistas fular. fantesfás, driles, leda?
Unas y tedas, todos estos artfcuioe se realizan 
con 50 *L de baja por haberle comprado te exis­
tencia X una fábriea de tes más importantes de 
Barcelona.
|0  J Ol—Percal chinés 0'40 pesetas. Sedas con 
listas y lisas de 4 pesetas á 1‘50. Tejidos nove­
dad i  pesetas 075. Céfiro con seda á pesetas 
0*60 y todo por ei orden. Es un verdadero dialo* 
que en precios,
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de lana y de hilo á pre-
it Ib tarle
B o l E xtra n jero
trincante, y 'é  varios individuo, que oa.ata. o leas da »
metros. Velos cbantiüy á pesetas 1*50.ronla reyeita. Cacheo
En el practicado durante la noche anterior 
por los individuos del cuerpo de seguridad.fue-
ron recogidos ocho revótvers, dos pistolas, seis visito LA VICTORIA don Je encontrará con 
cuchillos y seis navajas. .QSp^fderebajariqu &i nos jamones, salchichón.
lPá>Hoión d i  m a n o  ch ilzo?, eaibi chalos, butiterras, longaniza,M 'cncion  a e  m a if  P 'jalchkha5,íocino,mantecaytQdo lo conceíni3n- 
Ha sido pedida la mano de la bella y distin- te al ramo de salchichería. . ,
gulda señorita Matilde López Navas,para núes- j  para los Ub ádo e?, tocino de trencit i cinco! feé muy vaHentemente por ambas pattes.
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I De Roma
I Los turcos y árabes, en nutrido grupo que 
! excedía de mil, atacaron ayer en Tubrul, con 
I gran violencia; á los Italianost
I Las fuerzas de éstos, compuestas de Infan ............  , ____ «w
¡tes y artilleros, se dedicaban, cuando fueron factual Gobierno continuara en el poder 
! sorprendidos, á trabajos de fortificación. I te tiempo, pues caso de caer Canalej 
I En la bahía se entabló un combate muy rudo, f driah r]úe sustituirle los conservadores 
que duró más de seis horas, en el cual se pe- '
¡ Nuestras bajas, Incluidas las column Alzpuru y Tomasetf, fueron: un oficial nu 
un jefe y tres oficiales heridos; ocho mi 
de tropa y treinta y dos heridos.
Nuestros soldados combatieron *todo 
con ardimiento. '
Desde el medió día, él enemigo tirotl 
posiciones del Kert, sabiéndose por cori 
das fidedignas, que intentan un nuevo a 
Los generales Aguilera y Carrasco mi 
ron á ponerse ai frente de las tropas. 
A livio
Canalejas ha mejorado notablemente. 
Mañana iré á despachar con el rey, e 
do á In firma varios decretos. , - 
V ia je  dol W y
: Don Alfonso marchará ó Graciada mal
las ocho de la nochOi ”
C onsejo
Mañana por 1a tarde habrá Consejo e 
bernadón, para tratar de las valorad 
fin de terminar este asunto antes d¿ 
año. , , , .
, 7 E n ferm os
Barroso "guarda cama á consecuendá 
gera fiebre.
; También Garda Prieto permane^'e e¡ 
ehó, levemente Indispuesto.
Diario Uniy<;hpsal
Hay á&éice Diario (miversel un arí 
recordar 1a Nochebuena d-g nuestros s| 
en el Kert, proponiendo Enviarles un rd 
de gratitud,demodtfatlvo de que Esnafiá 
olvida.
El duque de Tovar, á quien dicho pei 
comunicó la idea, tomó lá Iniciativa ej 
á Gacela Alda Ve un telegrama, de felS 
para el destacamento de lás avanzadas] 
envío de 2.000 pesetas para qúe^se « 
entre loa soldados qué lo forman,, ,7 
Canalejas ha aplaudido la idea, suscrii 
pesetas, y Rómanonés ralUUys ¡
Sé han suscrito diversas persohalldaii 
¡o,Universal anuncia qué raafí»¡ 
bticará la lista de los donantes,
Él a c tu a l Góbior'Oo
Asegura el señor Barroso, que este í 
no, sea cual fuere su durrdón, será el 
del partido liberaL 
Parece!que:en el anterior Consejo cé 
fen el rey su deseo de
SOCIEDAD ANÓNIMA , ; 
C a p i ta l :  lÓO.OQQ.OOO d e  p e s e ta s
Dirección telegráfica: HISPAMER 
Teléfono número 1.364 
JD om ieilio  s o c ia l ,—M A D R ID :
PLAZA DE LAS CUATRO CALLES
como laborales y hÉblies para dichos efectos 
ios días cuyas festividades religiosas han sido 
suprimidas, que son las siguientes: Corpus 
[ Chrlstl, Purificación de Nuestra Señora, Anun- 
^«teclón, Natividad de la Saiitisíma Virgen, San 
Ijogé o^H ago y los de los Santos Patro­
nes; quedando 8ubslsíe."tes wmo dias featiyo».I además de todos los domlfigós, los de la Nati- 
I vldad del Señor .Circuncisión, Asóéiiciur.jAmtn* 
! elación de Nuestra Señora, Inmaculada Con* 
f cepción, San Pedro y San Pablo y Todos los 
I Santos.» *
 ̂ L á M ^ i c a n a  '
Desde hace días, se nota en las calles de 
Sucursales |  San Juan y Especerías una gran afluencia de
Barcelona: Pelayo 58. Málaga.; Marqués_(te única y
Larios exclusivamente al favor que los compradores
Mgoza: Coso 31. Sevilla., Sierpes 91, Coruña. yjg^gjj dispensando al establecimiento de colo- 
Cantón urande 17. f nialesyultramarinostitulado «Mejicana» San
^  j  T» c« Uuan 1 y E8pecería&33, donde el público puede
5 ^  encontrar toda clase de coloniales y géneros
ciedad, en vista de lób utilidades ^  ultramarinos en inmejorables condiciones de
de 1911, ha acordado repariu un dividendo ac* precios y calidades excelentes. '
tlvo de seis pesetas por acción, j para las próximas pascuas se ha recibido un
distribuido á cuenta en el mes de J u ^  úJt)i»*«,-^gran surtido en jamones y embutidos de las 
forma un total equivalente al 6 por IGO del ca- ® g|orgg procedencias, 
pital desembolsado, libre de todo Impuesto. E l tem p o ra l
El pago de este dividendo quedará abierto 
desde ei día 2 de Enero próximo en las oficinas 
Centrales de este Banco, en las dé sus Sucur­
sales de Barcelona, Málaga, Granada, Zara­
goza, Sevilla y Coruña, y en los siguientes es­
tablecimientos:
En Gijón: Banco de Gijón.
En Santander: Banco de Santander y Banco 
Mercantil.
Eli Bilbao: Banco«de Bilbao, Banco del Co­
mercio, Banco de Vizcaya, Crédito de la 
Unión Minera, y casa de banen de don Andrés 
da Isas!.
En San Sebastián: Banco Guipuzcoano.
En Burgos: Banco de Burgos,
En O viedo: Banco Herrero.
Madrid 20 de Diciembre dq 1911.—El Se 
cretarfo General,/Bowd/i i4. V¡a/í/d5.
Ei Banco Hispano Americano ofrece alpú 
blico cuantas facilidades pueda desear para las
Ayer continuó el temporal en nuestras pos­
tas, impidiendo que pudieran hacerle á la mar 
ninguno de los buques surtos en el puerto, 
t La neblina inlclaúti la noche ánteripr, conti­
nuó durante todo el díá. Los vapórcitbs y lan­
chas dé Péáca tuvieron á causa de ella qué 
suspender su salida^
f Por la mañana zarparon del puerto el trans­
porte Almirante Lobo y los guardapescas 
Delfín y Dorado, teniendo todos que regre­
sar ó las pocas horas y arribar nuevamente al 
I puerto, á consecuencia de la neblina.
I En el vapor Oriental.Úq la bandera, del Uru­
guay, que llegó anteayer prccédénte dePén- 
Uacota, conduciendo cargarneñto de madera 
con destino á Málaga, se trabajó en
Fro particular y querido amigo el conocido jo 
ven don Eduardo Fernández Pérez.
La boda se efectuará en breve.
R e M e lil la
A bordó del vapor correo/. /  Stster regre­
saron ayer de Melllta los capitanes don Hernán 
Avales y don Joaquín Ancona.
Cura ei estómago 6 intestinos el Elixir Mi* 
tomamí ds Satz ho Caños
/ .. Si i é é m . .  . • - ,
los que padecen de granos roJoSy de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supUf 
rautes. eu una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te ei uso de 1a Levadura de Coirre (Levbdura 
seca de Cerveza) con la cuál obtendr án una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
iTbeaUFomiiia «Lugue»!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto pára niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Lá>a anferm ed ad ea  á e  la v is ta
adn las tpáé rebeldes, pueden curarse con @1 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de Parfs. Consulta, cqjle |o Isa  g (íioy 
Martínei de te vega, y por correo.
T raslad o
El cirujano dentista don A. Baca, há trasla­
dado su Clínica Odontológica á la calle del 
¿parqués de Larios número 10, piso principal 
éncitla de ia Joyería del señor fosado. '
La Uitima Moda
Se admiten suscripciones en la calle de Hi 
nestrosa número 16, don juán González Pérez.
A olaigailaii
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También sp alqutlau tes casas Alcazabilla 26,
' realís libra «?e 920 gríino»,
 ̂ E sp eeer ia s  32  á l 38  
M I G U E E  R E I  P I N O
A ta postre, los turcos,-que tnyieron, según
Esto 08 ihuy co|nentad.q,
A ccidanto
í los cálculos, unas cien bajas, se retiraron,“pu^f En la cálle de Almansa rúmero 2,er| 




Constantemente se renuevan fas existencias en 
articulo» novedad y de estación, pudiendó ofrecer 
los últimos gustos en panas tercíopelos.y veluái- 
Ues ingleses, listados, planchados y Usos para 
vestidos de señoras. - j
Lanas fantasías y generas de abrigos especiales 
pera señoras, lo m£s nuevo y elegante.. Abrigos 
confeccionados de tes mejores casas de París. 
B o^ y cuellos de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una msgnifica y cómpicta colección de 
patones novedad para trajes; vicuñas, armures, 
negro y azul para lebltas, abrigos esmokin, frac y
{taños y todo lo que concierne ai ramo, proceden- es de las más acreditadas fábrtcas.
Alfombras y tapetes de tereiópeles y moqueta,
De tes fuerzas Italianas se eábe' "hasta aho-1 *1“ escopeta para salír de' caza con un 
ra, que sufrieron^lete muertos y diez y ócho parecióle oir te voz de éste, que lejllai 
heridos. faí.étePonerss á saUrí con algún stotond
D e  P a v í a  | proyecíu e  r a r i a  liermuna Clara, f daV éhél pecho á
Los despachos últimamente recibidos dan años de edad, 
cuenta de; que las tropas.rusas, después de ru­
dos combates con los naturales del país, ocupa­
ron las ciudades persas de Tabriz y Bétch. '
Los súbditos del zar establécieron sus cuar­
teles en ambas poblaciones, utilizando los edi­
ficios que hasta ahora fueron dependencias del 
Estado persa,
En Tabriz, la artillería rusa causó gravidi- 
mos destrozos y unos cincuenta mueitos.
Do M aeirid
extranjeras y del país, gran colección, 
Jeneros de punto e» mautones . 'I . - . . . toquillas, cami*
setas y otros articules, ñay un buen surtido; tp- 
mo asi mismo en artículos blancos bien conocidoe 
de su distiDgulda'cUentete.
Cor§es PsriMsn forma recta.
Con motivo á la proximidad de balance,' mu­
chos de estos artículos se venden con extraordi­
naria baja en estq ceásión.
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D e sp a ch é  a^ ic ia l
Se ha recibido Un despacho oficial de Melilla, 
ampliando las. noticias contenidas en 
gramas de ayer
N
______-________ ______________ la repara . , .. _______ ____
,ción de las averias producidas en las bpdegas^Pasillo dé Qú'ntbgrda 23 y callé Cerezueta 2C 
á consecuencia de habérsele corrido la parga, primero.
£1 vapor aparecía ajtracadp al teáélie d§ OBl^SS
ñiigulentes operaciones. Guadiaro y comptetsmenje Inclinado de laJjan
Compra y venta en las Bolsas de MadHd, ds de babor. |
Barcelona, Bilbao, París, Londres, Bruselas,  ̂ Durante la peligrosa travesía sufrida por el 
Berlín, efe., de toda clase de fondos públicos y referido vapor, fué grande el riesgo que co- í 
valores Industriales, Cobro y descuento de cu- rrfó te tripulación del Oriental, viéndose obll- 
pones de valores españoles y extranjeros. Go- gados los tripulantes á arrojar al agua todo el
p u  Ú A B i h A
¡tuques snirados aiár . 
Vapor « j.J . Slster» deMeliífa. 7 
» «Sevilla», deC id 'z .
>)fO y descuento, dé letras sobre todés las pte-^czrgaraer.to ̂ e  se ¿ncoñtrábá Vapor « J .^ s íS íe r t f
Muro y
É P  L ig a iiiia a a Q R
Venden alcohol Gloria y deznaluraüaado, de 
cránsltQ y para el eonsutne con todos los derecho» 
pagados.
Vino Valdepeña blanco 4 pesetas la arróba' dé 
16 213 litros.
Secos de ig il ó 5 pesetas.
» ■» IQlÓágpGsetas.
» » 1968 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatsl, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y  nolor, de 8 á 50 pesetas,
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto
^fe*?iiíSL5v9'? ^3®Ma‘í®í «oteprador, un real más. 
TAMBIEN te vende un automóvil de----- ----------de 80 caba­
llos, y une báscula dti arco para bosoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para ün» 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora ~ ------
I Tfásladada la póbre niña á lacssai 
rro, le apreciaron úna gravísima heridi 
rqúe falleció horas después, ■
! quién se detuvo) ppr.
; clón del juzgado, muéstrase desésperi
I -.u. -̂ Subidoi d a  p récio  !
I , |ubUcát úna réat brden
I niendo que^es(ie'primero:de Eiiéfo se 
‘ té  el preció del tabaco en las labores 1 
® paquetes de 18 céntimos, se vei 
...20; los paquetea de hebra, d e 45, á í 
[ mos; el manojo de, hoja vlrgtela^eóQO 
se yenderá,á73.35a ^  .
1 ''La Epoca.
los tete* j Íádigíiásé Lá Época contra
[ que el dlputad¿r don Guillermo Motel
El combate tuvo una extensión de más de se- ' susodicho diario un telegrama áni 
senta kilómetros, para poder rechazar el ata- 9ue Iban á anularse lab elecciones dé í 
que general del enemigo. 9  j de cuya ilegalidad protestaba, déúpach
Batido éste pdr la cóiumiiá AÍzpuru, se es-' ho dió cutso la autoridad.- 
parderon los moros én diversos grupos por la \  Cita preceptos de te Gotatituclón 
parte de Beníbugafar, siendo 41suelW  por la Ley de Enjuiclamlea^ó, para deducii 
columna del general KQ8, en combinación qsm dé una arfeitirúriedad. 
el crucero//t/anfa/saíé/,que ios cañoneó des-! Lm §^»Sm
de la desemb.ócadura, s
El generai; Ros tegresó rápidamente á
rlat Zas. a puestos de frutas, turrón y  pavosj
 ̂En esta fase deí combate fué donde tuvimos > ,, «1
al comandante López Ochoa y teniente Rodri- ;^ ,^  ^
guez Padilla, heridos. 7 1 *
Además resultaron dos soldados muertóé y tpÍ pS  ?
ocho heridos. ¿ sus hijos, en Is plaza de
¿as tropas que snlierqn dé. Zetean se^porta- * Úinyor e ra ja  animación-
ron brillantemente, sobré todo la caballería.
Se recogieron doce moros muertos y diez y 
ajete fusiles, viéndose muchos rastros de san­
gre
Los vendedores la acogieron con rea 
sequlando. á los infantltos con casitaa 
ras.
Por la tarde estuvo allí' también vj
5e alquilaiiiíteo?
vistes ai mar «níai  I * H * Oosatrwcción con ♦ i* * Somera n.“ 3 y 5 con teo-
tor eléctrico para el servicio de 8E«4a. 
Ésfir(toj(p, Aíamda | /
Nuestras bajas fuerón d  teniente García,
Nomde'déu muerto y los tenientes Marín ^  ■
Manso, heridos, . Por
Además, clnqo soldacjoa wuertos y q u l q c e . ^ ' í * 7» ' 
heridos |  A ultima hora 4 e  ést« taixte - ^
S  éxito del combate ha sido brillante, re-, 
chazando la brusca acometida, que obédecia ó ceaús y  nacim^ ¿ntos.
un plan hábilmente combinado, puesto que los]
P“«toa en ei^: HoypübUca m »adomatna¡\o: 
tensa línea, , r |  tre diciendo que slstómajpolitlca irt
i . ’-
m
J^ágina te rce ra
ZiUncÑ 2S de MHeieml^edé IBÉl
M A N Z A N i L L A P  A S A D A
f i f i
T^igES®^
jíS l  i l^ f f O N
RE?RÉSÉÑTANTE:
w s  m i n
U T R E R A
E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C A S A
Herederos de Juan de Arafleso.—Sanlucar de Barrameda
el
se sigue en el Riff, resulta cpntt8|l0 ;á lQs Inte
reses de España,
Considera que cada día vamos de mal en 
ficor I ' ' .l  Por que condené la Última paz—sñade-^y 
' eg reso  de las fuerzas é la península me llama 
ron loco. . '
Precisa cambiar de método por que ya san* 
gt e Ó bien dinero, se enterrará en el Rif esté­
rilmente. , .
CuJpa de todo lo que ocurre á la política, 
-^ c e n su ra  la tjue sigue el partido liberal, elo* 
Slandb la gest|óa de los conservadores.
Al concluir, ditígeéé al i*éy y.fe dice que es 
fuerza poriet término, d ía situación actual.
.*1 Como pesara enormemente, y precisara tras* 300.(K)0 kilos. w...»
¡portarlo á otro extremo de Madrid, un hombre l En la Plaza de la Cebada se vendieromentre
Strüdi U ik Iii
E s d r á t í f é t é
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Do P a r ís
Hnv f!3 han registrado vaHós accidénteos 
entre ellos el de un albañil qi^
se c?vóíek' endamio V quedó muerto. |
se M v o ^ er sensorial encargada de exá-
ítoco-alem í^- ha Élégtí»
denuacia.de estafa qW® presentara Mr. C a| 
*̂ ®Én eV poder del padre se  encputraron
frw?08, que éstabandepo'SitadO^ en el Bancq,
á nombre de Garpentler.
D o  B o r i f n  < v .
En sustitución ¿«.Luis Desqult ha 5Ído nom* 
brado secretarlo del ministerio de la Colonia^, 
IberSolf. que, dimitió á,raíz de qoncertarsf el 
acuerdo franco*alemáfif! :
Ó e
Se ha solucionado^ la hueígra de camioner(m 
y  estibadores. _ * „
Por acuerdo de los'iitigantes se 
at&mento de salario pedido.
De T o b r u k  
Sábese que en el último combate los itajlands 
tuvieron siete^muertós y diez y seis heridos- 
Do L on d res
concede ei
TTna ii.Ata oficiosa de'la Agencia Reuter di* 
Ük'Écen de fundamento los rumores de 
»„ I"g'»terra é f.yor tece
eargó á hombros y lo llevó. ayer y hoy
â dinastía cmna. . W enclas se llml
La intervención de ^  que se
tará á exponer á Pekín t?» -f®® ente establed- 
constituya un gcbierno 8Óliv.^««¡5"y 
do y dirigido por una persona».
^E1 ejército chino prepara un nuevo -̂ ei»y»ó deEl ejercit  cm  re ara  cvu fí-flcaga-l 
tropas á Tckío, para en caso de que » ® |
ran las negociaciones, concertar la paz. .
Les rebeldes se hallan-dispuestos ó marcn. j 
al norte.
del pueblo se lo 
gratis.
A rbol d e Noel
En el palacio y habitaciones de doña María 
Cristina se ha celebrado la fiesta del Arbol 
de Noel, asistiendo toda la familia real.
' A soen so
Se asegura que el Gobierno presentará á 
las cortes un proyecto de Lev concediendo el 
ascenso al empleo Inmediato, al teniente coro* 
nel señor Fernández Silvestre.
Boncfuete
Esta noche celebraróse en palacio un ban­
quete famillara con asistencia de todas las per­
sonas reales.
G ronoruz
Se ha concedido la gran cruz de Isabel la 
Católica, ai ayudante del rey conde de Grove. 
N aufragio
Se ha recibido un telegrama confirmando el 
naufragio del vapor San Rafael, á la entrada 
del puerto de Burdeos.
Se supone que todos los tripulantes perecie 
ron ahogados.
B ánguete
En el restaurant Tournier se ha celebrado 
un banquete emhonor del nuevo general de brl' 
gada don Miguel Primó de Rfvera.
Aslstlerqn unos cuarénfa comensales y los 
profesores de !á Academia' de Infantería, entre 
los que figuraba el actual capitán general de 
Castilla la Nueva séñor Marina, que cuando 
tenía ei empleo de comandante, fuó profesor 
de dicha Academia.
También concurrieron los generales López 
Torrens y Modestó Navarro.
Los menús dé la comida erap muy artísticos, 
figurando Una vista deí Alcázar de Toledo, 
donde estuvo instaladá la Academia, y las ar 
mas de la generar de infantería., ^
Fueron regalados por la revísta Imstrada 
Mundo Militar.
' L a  G a c e t a /;
El diario oficia! pnóllca fas disposiciones sí-
^^Notificando htber sido raUficsdo los países 
que se Indican en el convenio pera mí jorar la 
suerte de los heridos y enfermos de los ejérd- 
tos en campefláy firmado en Ginebra el 6 de 
Julio de 19C8 , ■ ■
Disponiendo J« e  en lo sucesivo las 
V Díanos que sé'acompañen á las solicitudes 
de expropiación forzosa d e , explotacion^es in!' 
ñeras á que se refiere ei decreto de 4 de Julio
*ide 1881, estén redactados y fims dos por un




Ocupándose La Epoca de la frecuencia con 
que se registran atentados contra la guardia 
civil, cree hallar L  causa en las camp; ñas que 
á mansalva se realizan en desprestigio del 
principio de autoridad, campañas qué si no se 
cortan pronto de raíz, concluirán por conducir­
nos á una situación peilgrosislma.
L A  A L E G R IA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C IP U lA lkO  JUAUTINEZ  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de ios Moriles 
f8| Mcpín GcrcfCf 18*
•'•Ttssu*;_
A ^ r e n c a a
Sardinas prensadas frescas y buenas én taba­
les, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecinitento de comestibles 
en calle Ordófteá húmero 2 (Frente al oyo de 
Espártelos)
Lineá d e  w épcpes corp eos
Salidas fiios del paertó de Málaga!
Junta municipal de asociados relativo á la su­
presión del crédito de 16.C00 pesetas para el 
pago de retribuciones escolares. ^
La Junta no desconoció el derecho de los 
maestros al percibo de ese emolumento, y así 
se hubiera declarado por todos, si algún vocal 
de aquella no hubiese asegurado que el con­
cierto entre el Ayuntamiento y los maestros no 
existía, .. .
Sí el concierto existe, aún tienen tiempo de 
acudir hoy á la Junta los interesados, demos­
trando la existencia del concierto, ptíes la Jun­
ta se halla todavía en funciones, y no dudamos 
que en ese caso volvería sobre su acuerdo.
Pero, como hasta ahora ni én la Junta local 
de primera enseñanza, ni en la Junta prp 
clal de Instrucción pública nadie ha podido te- 
cilitar antecedentes acerca de la fecha, conm* 
clones y demás circunstancias del concierto, 
creemos que el recurso no prosperará mientras 
no justifiquen el titulo conque reclaman.
Los maestros no están concertados en mu­
chos Ayuntamientos, y los que han ingresado 
con arreglo á las últimas disposiciones, no los
disfrutan tampoco. . . . t u ,
Era preciso, pues, para que la Junta hubiera 
Incluido la consignación necesaria, saber cuán­
do y con cuáles maestros ae celebró el con­
cierto, y la falta absoluta de estos anteceden­
tes ha sido únicamente la causa determinante 
del acuerdo adoptado. ^  ,P ed ra d a
En la calle de Zamorano recibió ayer una j 
pedrada la anciana de 65 años Ana Cuenca j 
quero, resultando con una herida contusa de 
dos centímetros en la cabeza.
El Vhpor tirasatíánticó francés
saldrá de este puerto él 30 de Diciembre, admi­
tiendo pasageros dé primera y segunda xlase y 
tara Río * ‘
Unico legitimo, conocido únweT'̂  
salm m fe como el más exquisito, fino 
é higiénico de los anisados.
S í  años de extraordinaria y  cre­
ciente fobrícación y  las 6 3  altas re­
compensas obtenidas, de Excelencia  
y  Grandes Prem ios de Honor^ (los 
más recientes ganados en las exposi­
ciones de M adrid, Zaragoza y  Bue­
nos Aires), lo atestiguan^
(Se dan m il pesetas al que prue- 
[he lo contrario).
Ginebra ‘ 'L A  F A M A ,, destiláda
carga p de Jaüelroi Montevideo y Buenos 
Aíres y con conocimiento directo para Paraná 
gua, PÍorlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepdón con tras 
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puerto» 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con Ar^trbordo en -Buenos 
Aires.
El vapor correo srancés: 
Baíy
saldrá í̂ de este puerto el día 2 de Enero adiid'
D o  P r o v i ñ o l a a
'  24 Dlclémbte 1911
D e C A d i z  ..................
liliiina fe tItlM t n
P ®  P r o v i n c i a s
í, /  24 Dlcle»hbí'é 1911.
D é  iSrfe» S e b é é t i á n  .
En el mitin de hoy censuróse la poli lea de
üendo pasageros y carga para Tánger, Melllia, 
, Marsella, y carga con trasbordoNemours, Orón, 
para Ips ouertos del Mediterráneo, Indo-Cnlni, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatióntlco francés
P a r a n á  j
aaldrá de este puerto el 2 de Enero, admitiendo 
paisgoros y cflrgsi pars Montevideo y Buenos 
Aires. . 1
p o r  p ro ced im ien to  h o landés y  de su-  
V e x q u is ite z  in c o m p a ra -  
íwdomictiio. \b k s ;  Cognac, R o n  especia lidades
Debiendo remitirse á Madrid pasado maña-’¿ g  antÍQ U lSÍm a Casa.-----S c  VCndC
na miércoles la petición de Indulto de los reos. !í
de Cultera, que han firmado tos socios de Jos todaS VarteS: ü l  POr maUOT 
diversos Centros Republicanos y Sociedades. ^  ^
Jlijo d« píSfo ílorales
6 .t-M A L A G A
para no s tr
Cabreras de Máíaga por Iniciativa del Círcmlo 
Republicano, se ruega á las personas qué han 
recogido firmas, entreguen los pliegos mañana
martes hasta tas diez de la noche en la Secre-¡ ^ i
tarladel Círculo Republicano de la calle ^^^LlanO dCt MariSCai,
Salinas. ’
X a  Nochebuena
Para Informen dírlglrne ó *u consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte B r  
rrlentoi, 26, Málaga. ______
m
Pitidi; d( b ikIu
K d K  c u te »  y « te  par. lo.
‘'t .h te ro ^ 'a l íd o 'r íp a b l lc .a o . y M 
de S ra sS a sH ía , Pasaiaí« «o teRlstrta-
. “‘x S f f l 'n e g d  el capitda Caii;zy te _ a W ; 
mando que allí no oaíyre novedad, hallándose 
los moros muy tranquilos.
El « r i t e  t e ..........
totalménte, q«e no le Cabo Roche trajo á remolque un
el camino vecinal pedldó. _  | ei,contró en alta mar sin go-
n r  lUilTI I I1 iU t   ̂ ilf Imt I i b 1 VIckers ha acordado^gratlfl-
A las seis de la  t^ a ¿ ín g f« 8 f  4 lós operarlos él día de la botadur a e
fspana.
K m  camteá¿do"íô  ̂ ae B «rcélo ii«
ambos, de pronóstico f®8ervado. . ^ . solemnidad se ha verificado en el
Lo. heridos de la columna Ros. llegarán ina C j^ S t^ lm re c e p c ió n
m m arno  por la brillante* pendientes á la primera y segunda sección de 
opm^áclón que reaílz'sra ayer ía ggcua- \ *®Q¡íite^réfGrma de los dos trayectos abler-
Q R O
Precio dé hoy en Málaga - 
(Nota del Banco Hlspano-Araerlcano) 
Cotización de compra.
Los Cbliteüos «"¿B™. „
tos cuáles se ' «ng han desaparecido 29 calles y _.ws t  _ I . , tos nan^ ^ kilómetro de longitud
Fl alcalde pronunció un discurso ensalzando qyg exponga »u pian •'vr̂ V’r 'i
1.  i m p o r t a n c i a l a  S T ^ t i S y ^ S m ^ ^
10875
, ; . . . 108^60
. . . . .  109‘80 
. . . . . 108'60
. . . .  . 27'20
. . . . .  I32‘50
■ I . . . 5 50
Cíasaet y  A rm iñ án  








R eís. I 
Dollars .
d e te .S r a A Í r ic o I s ;  t e l í t M  á l  C??.*!!
buyentes, de la Sociedad de Ciencias y del Sin­
dicato de Iniciativas, al señor Director de El- 
Popular y tienen la satisfacción de partlcfimr- 
le que aceptada por el E x ^ o . señor don Ra­
fael Gasset, ministro de Fomento, la invita­
ción que le dirigieran pera una conferencia en 
ue  W »  .«  Pl«»J« “>> W
D a  Val®..®®® ■' ■ i**?ÜAnoche fttécoutecItebl.jutesteun'Suieto
H . Ileg«te.u«a eotesfíu  t e J 4 «  35
por elementos 
presidida íóiT '
t o t e t t e l o « s « ( t e o . . ^ ^ , ^ . ¿ ^  “^ 'eU lscul le
La Asociación te la Prensa i f  íuan Fabre Knan, es




C oiyaenté»**® * !
hiah‘0 Universal comñia \<Ds Informes
? S a f d  ' í S a S r í " '
ST ohilrvaclones deduce una liupreatón optl-
, uencias de negocios ,, 
i‘’“Ñ "a lb e  t o l o S d e  ló¿ sitio, donde es-D e Madrid
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cultura. Industria y comercio ^
región en particular, llegará á nuestra cl“£8J* 
dicho señor acompañado.entre otras perso^II- 
dades, del Ilustrislmo señor don Luís Armlñán, 
Director genetal de obras publicas, ^
actual en el tren exprés y por la noche dará
la conferencia en el Teatro Cervantes,  ̂
Siendo, pues, tan simpático y transcenden­
tal el objeto de la visita con que se nbs honra, 
y notorios y reconocidos los aératelos presta­
dos á esta provincia por tan distinguidos pa­
tricios, cuantos se precian de buenos malagite- 
flos se disponen á que el recibimiento, despedi­
da V breve estancia en Málaga de tan eximios 
viajeros, resulten tan gratos á éstos, cual enfri­
óle á una gran población laboriosa, culta, que
se
las observaciones
" ^ ^ p e c to  al térialuo te  dichas negocitóo
ti ■ Mtitina fíue venden turrón en la Pía 
Los - tod?8 los ahos por esta épo-
za Maye V Í ^ 1 0  de Enero á sus respectivos 
ca y marc.^^*J¿®g jjjjena recolección de pesetas,
La niebla del día anterior continuó ayer,| 
dando á la ciudad un aspecto de tristeza al que 
no estamos acostumbrado por tierras de An­
dalucía, . . .  .
Cuando dirigíamos nuestra vista al espacio, 
nos creíamos transporte do de repente á la ne­
bulosa Alblón. , .
A las once de la noche se disiparon las bru­
mas, y tornamos á ver el cielo tachonado de 
Gstr^llfiSt
La gente se echó á la calle, siguiendo la cos­
tumbre tradicional, y fas principales vías de la 
población, se vieron muy animadas.
Las iglesias dónde te  celebró la misa del
gallo, estuvieron concurridísimas.
Los aficionados al holgorio se despacharon 
á su gusto, promoviendo atronador ruido con 
panderos, zambcrr.bas y sonajas.
La animación duró hasta las ultimas horas 
de la madrugada, no registrándose incidentes 
dignos de mención. «  ,
jd OwÜ
El sábado último se celebró la boda de la 
bella señorita Teresa Hueto y Esteban con 
nuestro estimado amigo el profesor de Instruc­
ción don Miguel Cuesta Martínez.
Fueron padrinos don Teodoro Hueto y Her­
nández, padre de ia desposada y doña Amalla 
Martínez y Rodríguez, madre del contrayente; 
actuando de testigos don Diego Sánchez y 
García, don Miguel Duarte Vlllarejo y don 
Manuel Andarlas, , ^
Deseamos muchas felicidades á los nuevos 
esposos,
JRúrih
Anoche se inauguró un nuevo establecimien­
to fotográfico, que lleva el nombre con que 
enunciamos estas líneas. '
Montado ricamente, servido por la última 
palabra en cuanto se refiere á este menester 
de la reproducción por medio del objetivo, .y 
con el único objetivo de captarse la estimación 
del público, no tenemos que decir cuánto harán 
por la Irreprochlbllldad de los trabajos, los de­
pendientes espertislsmos encargados de llevar­
lo á cabo. .
Al acto Inaugural fuimos Invitados cortés- 
mente y en el sa'í'-n adecuado se hicieron algu­
nas fotogralías q tf esperamos ver en la re­
vista l o c a l hnión Ilustrada,
Nuestros votos por la prosperidad del nuevo 
establecimiento, que como el inaugurado tam­
bién recientemente, Instalado en un bajo, vie 
ne á echar la fotografía por los sueles...
P etic ió n  de m an o  
Por los señores Pons d" Hautpole, fué ayer 
pedida la mano de la bellísima señorita María 
Luisa EscamiUa.para nuestro distinguido amigo 
particular, don Pedro Pona de Tena.
La boda se verificara en la primavera pró 
xlma.
PASTILLAS BONALD
GI@po iio p o -a éd io és  so n  c o ca ín a
Dé isficacia comprobada COR los séñorei médicos, para combatir ̂___________ _______________ ___  r __________ enfermedades de
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, plcot atlas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
ate, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa- 
Éa y en el extranjero.
Acantboa virilis
Polig! leerofosfata BONALD — Medica­
mento antlneu asténico y antldlabétlco. To- 
niiiea y nutre los sistemas óifeo muscular y 
nervioso, y llevé á lá sangré elementos pa­
raenriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantbea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
aenmónicos. laringo-fáringeos, infeccionas 
gripales, palúdicas, ate., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De vente en toda» las perfnmerlas y en la del autor, Xfeiftea d e  Avee (antee Gorg 
m. 171. Madrid.
oor SU engrandecimiento y bienestar y e 
slasmos por quienes tan bondadosamente 
exceden en el cumplimiento de sus ^beres en 
oró de los Intereses generales, qu® son conju- 
S M ó to te r.iB  d i »  y
Resoect min q a u » [ hogares.con
nPB estima que no debe exagerarse producto de yo|jj¿0 y cinco, y se cal
punto de creer que no "habrá dificultades gra-1 Este año hán medio unas cua
ves
ste año han unas cua
»8 , I K«.. v io 00*8 *18® t u e s t o  diariamente, es de
Seguramente que fas habrá, pues la labor de pesetas cad. «utre todoS;; y comí 
fn« n iveladores, lejos de ser llana, comoaHgjy^ pesetas dlai ^  g^e calcularse lo quí 
¡SíníS^nrionen exigirá de todos el mayor es-| gqu( veinte días,' Aiimnte v Gllón
K  ñ S S d e X e n  te .e o  que á uno. V ™  que la venta del luv.’ _______
ÍSÍÍh «níma sino de Inteligencia y laboriosidad igg ganancias vtj> ¿ corte.
S lrao o d S  negará^ fórmula armónica que la horcheta. en que yuet j Ulereado cerca 
E í ín í  fifblernos apetecen. Desde el 22 entra’ron ^ 5  v.^rduraa, cada uno.«bo. __ te «™f2|q'¿.f^»,.y«o«tle„e
En I . P1..U i» 'S « ¿ ‘l S t e d  ^oíISiÓre te  408 religiosos de la comuniu f pidieron á
IOS lliuusu . .
de 60 á 70 kilos. ^  —  --  goló bulto elTambién se cooaidera como t  n
carto que viene cargado de v e r w ^ ^
decir, qu® ñ® y*®"® f f ”ual?íntrado p rc a  deDe éstos solamente ha" entruuy ^  ^
Cgdáctilos pfibticos
T eatro C erven tes
nes á todos
*^*°cfertamente V. S. y los dignos 
la corporación que preside, no necesitan excl 
taclón para demostrar que participan del uná­
nime sentir y por ello nos limitamos á noticiár­
telo expresado, seguros de que á su vez lo 
hará conocer á sus presididos, cuyo expontá- 
neo y valioso concurso dará á los actos te brl-
" T r a n ^ te  Mate, Félix Loma., F re ^ ^  
rres de Navarra Pourman y José Rodríguez 
SMterI K a n  á V. S. ni Uatluionlo te au 
consideración más distinguida.
Málaga 21 de Diciembre de 1911. 
NOTA.-**Se obsequiará al señor Ministro el 
día de su llegada, con un almuerzo. Billete 
personal: se adquiere en el Hotel Regina.
X a»  retfdhuciones escolares  
Algunos maestros nos manifiestan que se 
proponen recurrir ante el Gobernador civil 
fipntríi el Wtt®FíÍe adoptado anteanoche por Is
Anoche, á pesar de la festividad y de te nle 
bla, concurrió mucho púbiieo al teatro Cervan
 ̂ panos
avados y planchados en el taller mecánico (sistema americano)quedan en ferma y blancura co­
mo nnevos. '
Précios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos. Id. id. por un par de puños, 10 Id. 
NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería de J. García Larios, calle de don Juan 
Gómez (jarcia, número 1 (esquina ó la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.
Notas útiles
H a t a c i o M o '
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 20, su peso en canal y ÓFrecbo óe adeudo 
por todos conceptos:
25 vacunas y 6 ternera», peso 3.072 500 kilo­
gramos, 307‘25 pesetas.
36 lanar y cabrío, peso 348*250 kilógt araos pe­
setas 13 93.
52 cerdos, peso 3.610 SCO kilógramos pesetas 
36l‘(5.
31 pieles, 7*75 pesetas.
Cobranza del Palo, 2 40.
Total peso: 7.03! *750 kilógramos.
Total de adeudo: 69¿'38-.
ESTACION DB i.OS SUBURBANOS 
SaWUudiMátaga para vasa 
Mercancías, i  las 8*30 m.
Mixto-correo, ú la 1‘151. 
Mixto-discrecional, 6*45 f.
SaUd(a d§ Vilezpmt MúHagñ 
Mercancías, i  las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixtd^llscreclonal. i  las 4*301,
tes á escuchar la ópera Marina,
Debutó con elte ni tenor Mario Serré, que 
desde el primer momento se captó el aplauso 
del auditorio. . «
Muy bien, en sus respectivas partes. Ramo 
na Qorgé, García Soler, que eS un excelente 
barítono y pablo Qorgé- .
El conjunto perfectamente concertado bajo 
la batuta del maestro.
La numerosa concurrencia salió tempranito 
y muy complacida de la audición.
Esta noche se pondrá en escena la gran ópe­
ra de! maestro Verdl, Áida,
T eatro Principal 
También este teat' O vióse anoche bastante 
concurrido.  ̂ ,
Las obras que se representaron son de las 
que siempre ve con agrado el público y más 
cuando las Interpretan artistas tan discretos 
como los que forman la compañía del veterano 
don Juan Espantaleón.
S e  venden
Un milord, un Landean. un Breack y una Ma­
nila nuevos y usados. Un tronco guarniciones 
Inglesas Charol nuevas y un metro de agua de 
Torremolinos.—Extrarradio.
Todos ó Darte, se cambian por casa en Málaga 
ó finca de Campo, abonando ó percibiendo dife-̂  
renda. Informes Luis Tudela, Procurador, Azti« 
cena 1.
En los merenderos
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la CaletSi 
es donde se sirven tes sopas de Rape y e! plata 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mare
f o  rm artcontra
n a s a l e s
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio de 
la caja de ALGODON «FORMAN». 0 75 pías
D em vntzpios




Colocación de lápidas 00.
Por exhumaciones, 00*00.
Total: 294 00 pesetas. Tipografía de EL POPULAR
A:í.
S n p s s f e á o u l o a
TEATRO CERVANTES: Compañía de; dan 
Pablo Gorgé.
Fundón para hoy.
La opera en cuatro actos «Aiaa*.
A las ocho y media en punto.
SALON NOVEDADES.—Secciones á las oeha 
y media, y nueve y media
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea|, 2,SO; preferencia, 0,50; es­
trada general 0.2C.
CINE PASCUALlNl.-CSifuado en la Alameda de 
Carlos ftees, próximo al Banco) Todas las noches 
12 magníficos cuadros, ea su mayor parte estra>
domingos v dias festivos fundón de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
CINE IDEAL.=Función para hoy: 12 magnifi­
ca» y cuatro grandiosos estrenos.
Lox doinlngoi j  dlax Aesttvox snñtineG infMtii 
con preciosos juguetes para tes niños.
Preferencia. 30 céntimos. General. 10.______
#
r.
P á g i n a  d u a r i d
B B o a m m m m m É itts tí a a i i i i a i g e i M É A  ' IH
M á l a g a
AB00AB08
Aldsna Francisco, Caldorón de la Barea, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4,
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15, 
Caiaiai Jiménez Enrique, Andrés Pérez, IS 
Oiaz de Escobar Narciso, Cárcer 2. 
@ominguezFernátulez Manuel, l'sabAUelo 3̂ .
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila'41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1. 
FernándeZ'Qutiérrez Antonio, Duque Victoria'2 
Marmol Contfei^^ Rafael, Granada 88. ^
Mardn VelandlajQsé, Alamos IS. .
Mapeili Raggio Enrique, Granada 61. C ;
Mérida Diaz Nosquera 7.
Moraga Paianéa Antonio, Terrijos 113.
Murciado MdrénObsé. San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana lÍ7p 
Ncgués Huéáa Antonio, Moreno Mazón 15. "
OlaiíaiOserSa Migu^,*SanJuan82.
Ortega Muñoz Eenitq,iSan Juan de 
Peralísr Apezteguia J'qán, Alameda 40.
Peralta Bandsen Juan ]L;uÍ3, Alameda 40. 
Risueño de ias Heras jBnrJque, San Lorenzo IS. 
Rodriguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado BergÓn Miguel, Cefrbje 24.
Ruiz Gutiérrez Frsmcisco, flranaUla 61.
Sántheajiménez Antonio^Plazt
Sierra Mellado Luis, Huerto dol ien d o  9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Mari^és iairios 7.
.ASQN0S s-' i''-,. i
Garriílo y Compañía, Doctor báyila 
Schwaríz, SalltiNe 9, - '
Sociedad Anón ma Gross, Alameda 23. . 
abacería .
García MxMoz Rafael, Mériwoles ®9. - 
González Luque Juan, Deque Victoria 1. ,
academias bE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 42, 
Matarredona Antonio, Frailes, 3.
Muñoz [rene, Peña 27.
academia eb correos y telégrafos 
Calle Franciacp Masó 7.
Maribhnca nüm. 12, 2 ® 
afilador
CbamizO Francisco, Torriies 8.
agencias de INFQR^S 
La Información Comerci&l, Carmen 58.
AGENTES DE MINaS 
Veal! Federico F .C is te r í l ,
AGENCIAS DE negocios
ILa Activldad, Capuchiipos 16, principaL 
La SoIuciÓr?, Victoria 20. " ;
AGENTES DE cOMlélON, TRANSPORTAS
Y ESPACHOS AbüANAS*
Clemente j M o»
Cruz Manuel, LCftl^a d©l 21.
C¿í!ardo Enrique, P l ^ ^  ffiM oros 18. 
Gallego Ausar Juan,,>Garj9| 1.
Gómez MtoñiOL 5. nf«tí
Guerrero y CA
Huerta José de S. Figuecoa.
Iglesias Juan, Mesóp 2,
Jaén del Pinb Ricardo, Mi^lt^ íTO.
Pagés José, -Sáaehe^Fjasto^, 12,
PozoJaUo, Straoháh3.
Rico Robles Pedro. Áveniiajgv CfOOke27.
Pobles'Er¡fique, AÍáméd’árríncipal II. |  
Rosillo Gfcvarfónjoaqubi, Avenkta ̂ rooko. 
Tailleter Augusto, Alameda Principái s?. 
Téílez Sarmiento Antonio, Sattrjuan de Dios 14 
Vilaplana y Manfn, Plaza de MHjana.
Vives Henaános, Avenida B^riqueií^QOke.
ASGA DE SOptA Y QASEÔ AS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. . 
Hijos de P. Valls, Doctor DávUa 4S.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Esoañoia,Strachan 20.
ALAÍACENISTAS DBCEREALES 
Anaya |tian. Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, CisnefOS 47.
Martínez, Leandro Strachan.
Mata V C.®, Royo de Esparteros.
Olmedo Diego, A.rrioIa 9,
Peña Ba ndera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Castel S< en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sío. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de j. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernan Gonzáiezi;
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
/rróyo  y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACEríISTAS DE DROGAS 
Eduardo ^^asta  1
Frandsco Soiis, TnMdadGnind.
Mijos ds Antonio Chacán, Cisneros. 
íijó s  de Francisco Gi^cía Agujl^, SantogJ.
Rio del Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14, 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda deiCarlos Raes 1 
X abeílo Antonio, Dos Hei^^^t^|¡.
Gallardo Hermanes, Alameda 41.
Ohiquiila Fernando, Piaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda.nrincipal 11 •. 
Gonzil^z Mi^qbí^j^amdiaisié 16./t 
Mírales Miguel, í^silió Samo^omingo2 
VatderramaJosé,Cdmedias26. . a 
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37. 
CARRÍIAJES DE LUJO
Ca alagtjioña, A l^eda  de Colón 6.
I ,-rCî ¿ffc;DE COMIĈ
Helgado Juan, S^cha de Lara 5. ^
'Gómez Riicardo, visillo Guimbárdfi f7>
■ ;̂;:3CASMt(E HUÉSPEDES I-'
Victoria ^ d e p í í a
i^gnd'iSlasído,
CHACINERÍAS
B ai4 |ta  P||.dro,;^Espe|g||40^^ .
Escayolas y Yesqs Snos Maqueda Francisco
^Depósito) Plaza de^gnPédfb!Alciítííaff,p7.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61.
Zalabst^dp y>F. Monfes, Cortina <fel Muéilé 33. 
CÉNTRO bÉ'"SUSbRlÉdONES .
íFéláez BérmádeZi Torríjol, 
!ro Martiióiá, ^ a c b a a  ? y 9t
Peláez Luis, Torrijos.
ALMACEN DBHíEiRRO 
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
almacenistas DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San luán de E ^ s  26. 
Sarcia Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso,-F, Santo DomingoJ8. 
París Ramón, Cañuéló dé San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo. Alameda 43.
Vallejb Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPAJtOATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mansera Juan, Hoyó de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de lá Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Upfens^ijz^^n^^^ la Victoria 13.
ASÓcÍACIONIDE QUINTAS 
< Blancard Fianclsco, Carmen 56.
autOmOvíles , V 
Merino Frandsco, Tomás Héredia 30.
BAULES Y COFÍÍES
Hijos de Juan Moíero,' Jara 33.
‘ ' ' 'CEREALES
FíWGe Méndez P ^ ro , Camino Antequera-2. 
^Hidalgo Mahuéí, Plááá dé'Arriola 14. ! 
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Aláiheda pRncipai 48. 
Martínez Leandro, Strachán 9.
. ' :íCEPERIA ■; ■ . . . >
Escobar Zaragoza José, Mártií-es 3.
CERRAJERÍAS "
García Martín José, Pasillb de Guimbarda 7i 
Pascual Tomás, Lucía 14.
I'Cv CERVECERÍÂ . ’ -í ■ ’ i. - *•
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Malér, ÉaS8ge Raedla. ’
Mediterráneo^ Marqués de Larios 10. 
vP Í̂Úcipe, Plaza.,# la Gon8titución:;4^^
Escobar José, Pasbge áe Hferedla 4É s,í 51.
García Manuel, Granhda Sa. IV \Morena Antonio, Plazá’Cónstltücion 401 
Román Mauuej, Ajamela 6. . . % '
_ éLASEa'Bk esperanto'
Pedíllajuan, Santelmo, H.
V í COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 85.
" . . ‘t'- TI ' VCOLEGIOS V h r
Acsdetóia Cívico Mllííari Correó Viejo 2.
, Aca#mia Eépáñola, Marin Oarciai 5. . 
Academia espéciai de Correos, Marlblsnca j 19. 
Academia de Instrucción,,Pozos Dulces 1.3. , 
Academia i^ciohai, Jiián J. Relbsilias 25. 
Academia San Miguel. Lágunillas 30. , 
fenífo Politécnico. DóáorTlávUa 29,
Colegio del Corazón de Jesús.C.del Muelle 101 
Evangélico, TorUjos 25. ^
I# o i de Saiis Tcrosíl^lfia 5.
#  Sam^Béfiíar'do, Plaza icei 35.
Idem de San FeraandO, Victoria 9. ' 
íf®F‘ Ildeloñso, Dos Aceras 22. 
raem de San isidro. Angosta 2. 
ídem de San José, Carmen 97. 
%V4#v^^^^bbléjá2.V 
• S'ífaíE^facíái-üarffíCíí 40." ■
Idem de San Luis Qonzaga, Peña 19.
Nuésff.A Séñóra de'lás Nieves, Noblejü 2.
- íde:^ #  S$nFedroT.Páaíllo Ssnta Isabel 4L 
Idem de Saa Leauaro, Cánovas del Castillo 19. 
Ídem #  Ráfáé!, Antonio Luis C arrión 18.
• í d ^  #  i^ríálMagdalena, idehi 29.
I'Jéth d^rCénífo Ín»ífucctiyo Obrero republica­
no del 4,’ distrüo, Girceián 43.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
High Sefeooi oíLsnguages, GíRuada 46y SO.^S 
COLONIALES 
Aceña Braulio, AiaihéSS lS*
Aráridajosé, Hois28r ’
Cabello Francisco, Carmen 8. '
Calvo Francisco, Paseo Redíng 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2, 
Conde y Tellez, Císaeros 49.
Sarmona Juan #  Dios, Torrijos 2g. 
Montero Casíi;o 'Antpn|p, Tórrijoa 46.
BICICLETAS 
garcía Francisco, Aiáméda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina SÍnger,Victoria 52 
Bordados e a # a n é b ,^ ^ b lá  13, Pelusa.
p.'’2."
Bordados con máqüirtá Singer, Victoria 120 pra! 
PoríliloTiesío Soesorro, Carrera Capuchinos 1, 
boterías
Gonz^sz Aífoaso, Pasillo dé Santo Domingo 28 
González Pedro, CuaríáiSS 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida#vE. Cropke 25.
Príncipe, Plaza de la CoííSíItución 42. 
neso Alfonso, Juan de Padllla-lS.Rom ;
Román Manuel, Aíameda S.'
’̂Jenado, Duque de la Victoria 1.
VlfiiSoM» Marqués de Lario’s 6;
CALDERERO MECANICO 
’*' Tru|üio Francisco, Don Cristián 46,
Pedresa Bulista
Bürckel CharTes, ^ y 4.
López Anaya Francisco,,
■ ; t ' ' i- . . (^ miserias '
ílssero y Tclédanb, 8a!vsgo 14 y í?.
Pérezy valle, Cbjñpaftía, 17,
CARBONES
Cortés Antonio, Cobertizo del Cpade 2. í  
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45»> 
Fernández (Manuel),' Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losfiis Lucio, Sebastián Souvírón 30. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 60.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 
J-iñán Serrano Luciano, Málaga 149. 
LuqueMsguel, Beatas 3S.
Márquez José, Torrijos K^, í
Martín Gregorio, Hoa 37.
,, |a^oM api»!,HQ3tj^.
i  mñw Mk^ííSf 112. %■ ^
PeñasMígüM de lallí Cisneros 52.̂  ^
Ramqs Rafael, San Juan 41B.
Rosado Luís, ToríijoB 2.
Syiz Dlago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Moiiiia joáé, Oarcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISlCNÉS
Bernabé Peña José, Alcántara s, bajo. 
Caballero José María, Coronado 3.
García Cabailero J«a% Guarfetejo % 2.® 
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del, Marqués de la Paniega 40. ,
COMPAÑIA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, MueliS'de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
CONF^ION DE ROPA BLANCA 
La Novedad. Plaza de Ja Gótisíllacíón 42, pra!. 
Navas María, ©ranada 27.̂ ^
CONFITERIAS
Aivarez Cámara Bonifaéio, Sanjuan 43. T 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
Mena Afán José', Mojípq Larios 5 y  Carmen 45. 
Molina José, Cosdérón deJa Barca '1.
hmí-K'-.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Munueí, Santa Lucía.
CARKECERÍAS
: Espada^Salvatíprj Santos 13 y 15.
reta M e d í^ ^ íiá a  de, Guilíénde Caátro, 2,
sd fi




Chaparro Juan, Paseo Redisg ?;
García Manín MaHVGfa?i#a 35.
ManclMa Ruiz Antonio, Carvájai 18.
Cristóbal Márquez "Merino, Granada 1^ . 
Márquez Meripo jo^,, Sania tu d a  30.
Montero Maííloe¿ Sania María í7.
Pérez Prieto yiuda lie José, Nueva 52.
COMÍ̂ A“VpiTÁ^KíBROS USADOS 




Q^mez Cháix (Pedri)i j. l^éSte Barrientos^^ 
Gross y Coih^íír(Fedeffco), Csnalés 9. 
Ingiadá^osquín), Barrbí^ 2,
Moralesfiljos de (í|nacíQ), Aiamqda 13 y 15,' 
MsC'Aadreus y Compañía,,Idem ,f2, '
Oscar Brian, Acera 4eTÍ¿ MárÍísa-13. •
Rico Robles ^sdfb) A. de Enrique Crooke. ' ' 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique CrookCt 
Vives Hermanos, Avenida dr^nrique Croché. 
P ica^’HefmsHOí^.CárnjsaSí'-, -
CQNfAÍl3ÉEaJ33Ĵ RCANmsIMÍ»LlFICADA í 
Depósito, Torrijos 113. T i
CONS:#üCaÓN mcÁBRDÁÍ^S y carros i \ 
Herrero Ráfaeí, Aifónso XIII4. !
ibarrí^Manuei, Plaza Toios Viejas. s ;
 ̂ QQNSÜLÁDíCiS T
Alemania, Adolfo Piles, Réding, 
Argentiná,:J^rique;ÁiartínezjCoríina Muelle" 27 
í Ausírla-Hungriá.FétiisficoGrós, Canales 9, :
« (Jhíie, A, d¿^afgós?feeh8ó,iDOip^Crl8t!aá 6.;
\ 05íombta,, ÁíamjBda #  Colón íl.
S Guba. Oscar MónfeagéfSb,' Córíjus 4b1 Muelle, 
I Ecuador,5jt^óíf#igolDisdierí Paseo tía Sancha. 
I . Francia, jacqilés¿v^►ab®ló, Barroso 1. | s»j
i Haití, Antonio Bárceló, TorrÜbs 31 í
I Honduras, IsidrO'Wni. Antonio Luví T sMÓa tp 
I Italia, José Carlos Bíisha, Plaza de ‘4ü go 2.
I Paraguay, Pedro VaIlsvA|ai#dá VV- 
I Perú, José M aría#  TorréSrSan A ^ s ^
5 Rusia, Guillermo ReiívÁf^fs,
Sueda, Carlos J. Krauél, E3qdiraché t2. 
Turquía,Jerónimo Guerrero,SanJqan de Oiosl9
i
s u  p v m c i ü t 25 Diciembra Í0|
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazlo Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardoFrau^dsco, Strachan 2< 
cLa# s p^ ivá
Blas Caracuel Mediiia, Moreno'MhzÓn 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
rofLuls # l , ^ j 1 í ^ 4 2 .IDOR MÁfímMO V FLETAMENTOS
. Oscar Brjan, Acera de la Mama 13.
CURTIDOS
Castro Martin Francisco, P. Monsalve 2.
José R#da García, Agustín Parejo í5. • 
Griega Eduardo, Almona ? y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de lUvás 12.
. T ■ .'í BÉLiNEANTH ■
Fci aández del V^lar José; Mazarredo 3,
¡Salpzqr Miguel, Trincad Í2.
 ̂ TT TffiNTféT^'
j Bla#o Ahtoplp,Alám#39. :  ̂ '
Lozano Ricatdó, Santa Lucía l i 
Mellyeo Arturo, .Lados 1, piso 2.*. '
Ruiz Ortega Antonio, Plázá de lá Cóstitüclón 6. 
ZáfraFratícisep, CdmediaáSy^. i 
' DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO,
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
, DIBUJANTE MTÓORAEO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
dR0#®Rías 
Chacón Antonio, Cisneas ,56.
Franquélo Ñaréiáo, Sagastá 1,
^ Iv á  Anlúhez Juan, Mar Paniega 43.
Martín Palomo M.,-Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.'
Pládena y Lópea, Í4orn0l4.v; -  ̂ , ; ,
Hafner etc, Wíenken, Torfijos 112.
::;í .-. vI?LECTRICKTA8..
Ruiz Luis, Antonio Luís Carríón 15,
Sajas C#dido, # n tu  Lucia !0.
VfSedo Antonio, Mbíihá Lario 1,
. ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, porterra,
ENCUADERNACIONES 
T González Pérez Juan, Hine^osb 16.
Viana Cárdenas FranejípQ, Mártires 11,
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
, Cástílfo jóaqüífi, Puerta#! Mar 22.
Res! Antonio, CálléíNueva, 57.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORgS 1>H. PnSCADO 
pidalgo^Án^a Jo.8é, S^ií iwan,áe Dios 25. 
‘Martín Rodríguez Diego, Hoyó de Espartero* 8. 
EXPORTADORES DE VINOS
Bafeeló y Torres, Malpica.
f. Bueno y.Hermano José, Mendivll. urgós i  Máessp Antehjp, D. Cristián 6. 
gea^y C.® Manuel, Alíñánsa. 
yarret y G.“, Huerta Alta. 
ufosS y C.* Federico/ Canales 8.
Hijos de Antonio Barceió, S. en C., Malpica 4. 
Jíménezjr Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17, 
TCrauel Carlos J.íEsquHache 12.
López Hermanos, Salamanca 2,
López é hijos Quirico, ¡ion Iñigo 30.
Moreno Mazóá Hijos, Df. Dá\ula 6, .
Nagel Pisdfer Hermanos, Paseo de lós Tilos.
Adrbifn.
GRAMÓFONOS Y DISCOS ‘1
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46. |
HIERROS USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. i
Gisbert Tomás, San Jacinto 2. i
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS .. '
INGENIEROS
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Füego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algfiera Francisco, Alameda 35.
Benltez Manuel, Alamos 38,
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefríghter, Granada 46 y 50,
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castil o Martín^ Juan J. Relosillas 25.
Monroy 20.
Bartolomé Oonasátey. la hVii 4
Eatrambasaguas Eugeíslo, Nuevíi 8Sy 67, 
Herrero Lgón, Cisneros 56. „
Díaz Petersen Ranión, Aiaitaeda 26 .' - - 
Werner Leopoldo, SánTbrenzo 11.
INSTlTüCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 7 .... ............... «v. w .
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. , López Bia2í,"LuÍs de yetázqtíezf;
 ̂ jOrerjas ^ ‘ Luque y Aranda, Nueva 4.  ̂ ’
García Fernández Áníohib, San AgúStih 14. -
Joyería Francesa, Qiftiñadía 2.
í'Pfieií'yDi* olfo, Rédíng. 
Ramos Power José, Consteíicia.
^ in  y C..*, Pfi_Dáy|ia. 
Rui ................í z f  Aíbeíí, Esíai^a 4.
Raraos Téllez hijo y nieto de Con8tattCi|i.
Tóff® é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilos. 
FÁBRICA DE AGUARDIENTE
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
JPéreii M9fin Salvador,'Carvaíaí 6.Viu............................. — - - -luda é hijos de José Suréda, Strachan I .
. FÁBRICA DE ALFARERÍA
Rosigues Peip^pdo, M o n to
viuda dé Céfód, AlSméda capuchinos 22 y 24.
Viuda de m is motmo, Puerto Parejo 19,
■ 'FABRieA DE Aáá i&AÚ - ' '  ■ ■ '
Ledesma Rieumont Manuel jBan Nicolás 23.
■ M FÁBRICA DS CAL Y ALFAÎ RIÍA
Viúda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
¡ FÁBRICA DE CAMAS
Escofear RMsei, Cqmpahia 7. - .
FÁBRICA DÉ CHOeélAtiiS 
Campos Eduardo, Mártires 27. ‘
Raaeh Eugenio, depósito, Granada 21
FABRICA DE ESTUCHES
■ Pérez Ranea Alfonso^ AndrésHétb*
Vj&las# Leandró^#ame# #  Cel^iLig,
FABRICA m  GUITARRAS '
Lorca Aáíonio, Torrijos 65,
-Í , . :FAí B̂ICA DS PLATERIA
^abórt Aritahlo, Baños 4.
FÁBSíCA DE GÁSBOSAS -  ̂̂
«El DUuvio» É#telmo Í4.' • ¡'■ ̂Lh-Aíííáaluza», Postigo # Arhnce ISÉ.-’a ■ 
4.a#la», calle deSán Agustín 12. í/s ?
FABRICA DE HARINAS -v 
Roldán Teodoro, Cúbeles 27 y Salitre 2,
FABRICA DE JABÓN  ̂ ^
Aceitera Malagueña, Mendlvil 5.  ̂ ■ x
‘ . FABRICA DE JAULAS
Moreno ¡osé, D. Iñigo 36. -
J 'á t o A  n? NIEVE - ,
Ochoa josé, postigo Áranée 17.
^^3hi03‘5.
FARSUcéUTieÓS 
ArhgQndno González AntoRlo, Maribianea 1. - 
AragOnciilo González Cipriano,f Nicasio C a #  1?' 
Caaárena Lombardo AftíoMó, M. de'l^rios 1^ 
GaííJa Vázquez Bmmo, Caipien 37. ' ; '
MgríiUbz BOaifació, Sari íu§n 80. 
.MirCousipo A., Trjnidad ée.
Morel Kívero Francisco, Puerta Nueva 57, 
Prolopgo.Moníiel Agustín. Carvajal 7. '
Ramos Máríel Miguel, Santa maría 7.
Rio Guerrero Francisco dc!,M. déla Pan!eKa22. 
Soto'Pereá José, Mármoles í? . '  ̂ J , ' >■ 
Ventosa Ramón regente farmacia Carr^erlas 86.
FERRETERÍAS :
. Fráibéfe y Pascual, Sania María 13. ■ . n
Arraquélo Aníolín, Nueva 41. . 1í
Goux Jtdio, Salvago íS .; '. ¡, torí|yojQ 8é,M aí’4ÚÓP’# L « ^ ^  ■ '
Sánchez ÁhtbhiO) M, dé ía Paniega 
.; jisiéjneZ'Si^tp, Coi^ip^f# 4 7 . - .  .
•Mirasso^ Juan, Alhóndígá^; V-* .l ' ‘
,R (^guez Fefhando, Sáñtoh 4 y Granada 31. ^ ^ 
TemboüryJFédrO; M ár^és.de Mirlos 6.
\  ■ "TÓNDA'''' ' -i •
Jiménez Mbrdédes, Sáncheé^Pastor 3.
fotógrafos 
Calcerrada Veremundo, Ácérade la Marina 13>¡
 ̂ ParejaTudn,Nueva 40.i , . ^
1 \§iqrra re# rico , Grmtada 9 al , r, ,
: > M^^^TORIC^Í: .
Laza E n to # M ó I!aáL arb '$  ; 
i?^b G^errerd Fr#cisao, Ai. Paniega 22.
; "' ^'^/'líbréRías ' "
DóasíejbBé, Ganada >
Fernández Gátídidó, Molina Larlo S.
' V:
Muñoz Enriqué, Peña 27.
- LIBROS RAYADOS
CaWpa Janer José, San Juan 78.
SándneZ Ricardo, Castelar 8;
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá RafaeL Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Qrund J9.
Viuda de RamónPáTfága, San ]ü #  de ÍEÍIos
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael .Comedias 5.
MÁQÜÍNÁS AGRiCÓLAS 
Molina Burgos Jofé, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Vlctorhi 4 y  6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1*
Universal La, Gigantes 12,.
¿  MÁQUINAS JpE ̂ ESCRIBIR .
Se copian documentos, Mohtáíbáh 1 bis.
Se hácen reparaciones, Cruz V er#  7.
Qtiver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
AÍÉDICOS
Alamos Ssntaélia Enrique, Cister 5» 
Argamasllla Licera Antonio, Comedlas 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41, 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotia Adolfo, .Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño ^ama Agustín, Santamaría 7. 
Impellitier^osé, Arenal 22.
L#árraga Pablo, Qirahada 
Linares Enriquez Aníóiiio, Luis de Vélazquez 3. 
Uñares Enri#ea Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97.
. Djppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.
Río Arraba! Miguel, Trinidad Qrund, a!
Rivera Fraticjsco, Sebastián Souvírón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Ádmundo, Calderería ÍO.  ̂
S#chez Alcoba Eaiilio, Torrijos 38.
Vignoíe Wunderiich Joaquín Torrijos 69 - 3.® 
Villar Qrbano Antonio, Strachan 2.
Zaíabárdo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 3!. 
maestró mínero
Rodrigue? España José, Puerto de la Torre. 
MQDELISTÁ MECÁNICO Y DIBUJANTE
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39,
„  MÓDlST.ft
Sierra Fernán#? María, San Francisco 10,baÍQ. 1 
' ‘MOLDURAS Y LOBA i
Romero José, Compañb 5, ‘
Rodrigue? Cariiieii, Bolsa 8.
M Granada 52.
Álartín Félix, Dranatía 98.
M o^p tl Pedro, Marqués de Larios 5.
Prüa Juan  ̂Granada 6¿ i a y
mosaicos HIDRÁÜLIQQ5 
y 5 ;'
Hi#||q;Espndora José, Marqués dc Lários ló.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, ]. Reíosillas 22.
Qea Fránc¡sce, Cánovas del.Castillo -tó.
«, mósicaypiano?
López y Qriffo, Marqués dé Larios 5.
Oríiz y Cúséóí Áfeftfne?‘̂ e lá  Vega 17.
. , NOTARIOS I
Aponte Gallardo José, Puerto 2. I
Castillo Oafcíá José del^Mafíl#? de la Vega í3. < 
B§rf0#LeíesmaJuaíí, Alaraédá CafiOs Haes 4. |
Máldonadójüán, Muró # P ü érth  Niíévt3* . 
Marriiolejo Antonio, Granada 1,.
Revuelto Lrón? O r a # #  34 Rj#d. i
VlHalba Luis, Torrijos ffi8. ~ ..
; ' RÉLOjEhiAs ■' ■ i
BaltzCarlosi Doctor Dá^ia. > : :
Domingue? Pedro, Maequés de Jhri^gnáega 83.: 
Gerónimo Nacvaoz, HSpeeerlas 25. 5
, Liehr Oscar, ToriijQs"49.”
Martin^? Ehfíque, Plaza déJa Constituclón, 
Pabón Antonio, Ollerias 23. J 
Pacheco Francisco, Granada 88. :
Pastor Antonio, Márihoies 38.
Pastor Casado Munuei.Piaza CohstituclÓa 42. 
Pérez Mateos José,‘Cuartelés 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERAL®
Rando y Compañia Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE ¡FUMAR Y VINOS 
Delgado del Teatro27.
Hernán CoftéSj Caleta.
Martínez Cipriano, Marfil García 18,.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo. 
retocador BÉ FOTOGRAFIAS 
' Sántomaria BaldomérO, Mármoles 73-.
ReSTÁURAGIÓN DE CUADROS AL DLEO
Mnñoz Enrique, Peña 27. >
SASTRERÍAS - j  '
AlmogueraJuan, Camas 4.
Aranda Navarro Antqaio, Pasaje de Aivarez 32,̂  
Brun Carlos. Carvajal.
City of L0ndon,Plaza de laGot^itlíución,^! 14» 
> CantanoPérezJosé, Nicasioi(^Ue 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas, 
Hérmanosde Pablo, Nueva 16 al2Ó.
Moreno luan,de la Cfuz,Pasagé de Aivarez 105 
0 ‘Rean José, Nueva jS  y 20.
Palazón Múfióz Antonio, Marqué* dé la Paniega 
^lom p Rodríguez Lufe, S#chez-Pastor. ■
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Q oi^lez Bernardo,,Piaza Constitución 6. 
Sáenz Félix J ,  en C,, 53gaaja 
Santa Cruz ̂ n tla sp , Nueva
Traye^daPrietQ Gayetknq, Carvaiál 26.
V , » ' . SALON DE-PELüQüERIa
Conejo MatóieLTSinetes 16,"
Muñoz Pozo Fraáeiseo, Santa María 17.
Mata Germán‘ San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE'SEGUROS >
Agrícola La, Gigantes 17.
Afianza La, Trinidad Gru^d 24,
Alllance, Alameda de Haé» 6,
El, Día Strachan, t,
Toledo 9.
««I*^** Souvírón 4 y 6.
 ̂Qresham La, Marqués de Lariosi4i 
Liywpoo! and London and Globe, TejónR, 39 
4»  #baatián SohvRón 4 y 6. 
Norwlch l^IÓn Pife, Ma quéa de Larios T  
PQlgr La, Ppzos Dulces
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y  -tog* •
Pozo y Heras Hermanos, bayetat,
Romero Rojas Francisco, purtidqs,
Vergara Manuel, café. "
ARDALE^
Duarte Antonio,
CORTES DE LA FRO N TE^ > ̂ ' v 
Antonio Calvo, calle Real, barbeiía. " 
CASARES v
Gil Ruiz Antonio, Abacoría. ‘ - 
^ ESTEPONA.
Fernández Simón, salazón dé #scado*, '
Jeréz Alarmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café. .  ̂ r
Lede«ma Gregorio, agente de negocios* ■ $: i 
Moreno Guerrero Dicgo;3coml8ioneñí¿ ís*í í  
Narvaez Manuel, seguros de vida.  ̂ -  
QAUGIN  ̂ í
: íGárcía Sánchez Juan, droguerís. , ‘ ’
Ramos Guiu Antonio, representacioiá^ .
■> GUARO ' ‘
©im#ez Vidales Francisco, ultramai#!?*,
MONTEJAQUE " 3
F#est:ManueÍ,-chacÍnaaI por mayor. '
. Battc#z Qi«llana Rafael, cosechero da vího*. 
fabricante ds aguardientes y # em h u ti# 8 ,
RINCÓN DE LA VICTORIA F  
G arrí#  Miguel, fábrica de saláaón.
RONDA ' ' -
Cabrera Loyaza José, médico,!
CidIgnacio María del. Comisiones.
González Siles M a#el, representaciones. 
Hoyos Vela M a#el, albardonería y talabartería 
hiaestrode obras*Martín Guerrero Francisco, procurada. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra fíldorp, abogado.
V PáSleiería y confitería.Siles y Ortega, banqueros y;tejt#s. 
Ventura Martínez Ántóáró,Abo¿
m m - i A M A Q i y  
AWflajuan, coloniales, Cruz Vpjae 18 
Cruz Herrera Aótonlo, abogad^** ® "  ̂
§l®:Pi^ncl8co B¿
M o r e lM ^ u e lJ a r m a d ? ^ ^
Gómez José, íarmacia y. labórátorib, Aueorif Se,
A la entrada, añ^o, ló 75 ptas, los 11 li2 Min« 
Fr#cp, 8 75 á 1025 i# in ’108*11 i j |  iJem. ^
 ̂ A freehi^
Segunda, de 50 Id. á id. l^ ,
Tercera, de 30M .4 lífíldj id..
Royal Éxehange, Jferílnes #  la Vega 1. 
Unión y Fénix Esóáñol. Ala ■ * -  -
OPTICOS
López Escobar S. en,C., GranadaSl.
López Piañas José, Granada 64,
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
J. Viola, ufaliada 37.
ORTOPEDIA
GiménezTCn^n^s' íamáhivRjaza s .  Francisco, 7.
Para perfumar ’
é, Tprrijos 91. • . V . ,  , :
PARAbüASyabanicosI - 5
í?¿iMufioz Aivarez José,  ̂Plaza de la .Cfias4R«i#n. ^
■ ::PEiNAeOEA f'r. ‘ *
IiíméííezVicíorJ.a, Pozo del Rey I. 
i, peluquerías
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jihiénéz MaftftLPbdrO, TrJnidld'IC^, *
Á^alte Carlos^ Caltiéréria 3 y ^ ' . ■
Medina Gáir8íá 5 ^ # |& ; Á l^éd a  16.- 
Millét y MÚrmo m é s l-m á m ré s  m.
Muñoz Femah#,>Puert¡«deíMarv^. í 
^ e z  Luqüffjiiaff,í PIaza.de Ja Constitución 38. 
& r a  Bartolomé, Callejones 
Reina Agudo José. Carmen 35.
,PÍázádel _ _
Lópe;^mílío| «El Louvre*^ MSííiréS 7. 
López EmlHCj rEl Rápido», Sa#sta4 . 
RejrvMahüet; éó'n«f;dWs I f . " "'í:?''- ' • ■ 
fLOReS, PLUMtó Y'SOMB^^^^^
Garrido C/Antonio, Ti^íifps'l8; - 
' ' ' :  r ' •-"FRÜTÁEY ÉEOÜMBííiŜ  ̂
FeTiMndez'NorbéitoV mercádorAífonso XIL 
Gómez González Fr^aeisco, . , .
..JlodzMe? y Conjreriís,
22;;
Mánueli Pasillo Sáátp Dqmia# 22.
j  PERITOSAQRIMENSORSS'
Gálvez Enrique^Góníé? Ba1azáp23,
■ rn . PETROLEO • ■
•# # ítez  Antonlq, Herreiî ^̂
ÎNT0RÉŜ ARTíSTAŜ '
>WMfinQj4urógqi Joaquín, 35.
.'r#ceHo Moreno joséi lsébef Ja Católica 15,
 ̂ ¡ PLATAÁ^st' íí-- - .... ■
Romelo AIeJahd^íM»r*í8éif #  Larioa 4.
.íBegoña S.',; Marqués de Lárioa 3̂ . :
Duarte Leopoldo, Granada 
Maríhi^ joaé, Jer#im o Cuervo 4. 
itto ,-M á íííró sr
■ Y t i .
SQmóuéTOÍa Josi, % e  49 jr
.Fundas PARA'BOíELi^
García José,. Onériáhl7.‘ í
r'f ■"■/<, FIJNFRARIAS 
 ̂Anm^aEnrique,
Bacó Arturo, Ctoinediai'í2t'ií:,: v;̂ ^̂  ; ■
Cabrera juUo, NGsqdera JOii uAjíi -̂ 
Miranda Cuenca y C.% Plaza de^^n Julián 2n. 
San Cayetono, Mosquera 1L : • •
■ ■ 'niNDICIÓNS® '
^Bernal y Guzmánj^Mutáfis 34. : -
Herrero Puente Antonio, Puerto.ld* r "i
...•MárífraaS,.;.:
Nueva 55- v- 
„ , . ,:güárnicionhros '
Cerezo Hérmaho, Alameda 23, pdrtaU 
Rivas Sánchez Manuel, ArriMá H.- ' ̂  ^
Toro Joan, Alamedá 7.
PRAOÍiCÁNTB
Rio Marín # I  D le^f ClitoÍe8Í54. ! -'
Cruz Meíéndez gmiUo, victoria L - , '
Darán Rafáel M.% San JuanHeiDios^BL
. ;Mar#óSjiQarcía Juan, íMarílnez de la. Vegíbiar;̂
y Fénix spañol; iameda de C. Haea
'
‘̂ rráscoPére2;Enríque,R, Argentina. 
Muesaíy Naran|ojl,agíia!Uasr43.
Navas JiiBónez Francíseoí POhOs Dulces 1.
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Sanios 9'.
^   ̂  ̂ TABERNAS
Rueda Luis, Qüerias 32.
Blnchsz Gáílego José, Callejones 1.
Saadoval Juan, Camino Churriana 113.
TALLER DE BOMBERlA 
Díaz Frangifco, Cua?teles.52.
1 ^  CALDERERIA
GrMóbM Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
Ramírez Elafaeli Pasillo Santa Isabel 41 
r, , .  ENCUADERNACION
Partía Ly^s, .. .. \
,  taller dé OÜARNIClOtoZS 
Riya 3 Sáhc#z Manuel, Atftola 14.
. TÁLLERES DE'TAPIGESÍA*
i W B wu Federico, Alhinoa 49 y 51.
, fá^hfzQaróJM il#* t i  ( fe tc ía iíf -  
r , . .  ,?ALLÉR DE TALABAj^TÉRlA 
Liñán Manuel, M ál^aT43.  ̂ r 
TALLERHSTH LAMPISTERIA 
Bcrnal Cristóbal, Alameda 4Q, / .
Corpas Ginés MamíéL^Cafíaen 82.
Teruel Anlonio^ T o fr i fó * :^ .: ‘ . ,
Ruiz Ufbario Andrés, CáhóVa|#1 Ga *ÍIo 4Í. 
Viuda é hijos de Gomila, A #rás 9. -
.X4LL# DÉ pintura DE’cOáftES' Í ' 
Calvó Gabriel, Sargento 5. ' ‘
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9. z;, ;„ ,,  ̂ 1;A L I^ lS jD B ^  '
Bustm#y P., Cortina dei Muelle 5 y 7.
C^nO Hermoso Miguel, Captichlitoí33i'í 
Mártos Bueno José,MalplCaO 4,' > ' ^
Montero eabeUoíosé¿ COrtlná del Muelle líí  
Murillo y Arroyo, Altozan 10. í -
’ TALLERiSS DE REPARAGíÓNES 
i OalIegííGniz Juan, C rrm ela 2.
I .Q áiyc?M drto, Aiamo»4. , . ,
I «  , TAPOOS DÉ
I José, Martínez Aguilaf 17.
l V*"'’ J '  "' ■ "" '̂róllDOS - - ■
I Brun Carlos, Puerta dcl-Márv 
I García Manuel, Nueva 53. ^
L:GómezHgtonoSyNiiev&:3.';ír ^
I Herm^c^ de Pablo, Nueva 16 al 20.
I Masó Francisco, Castoíar 5. 1 ; 1 ' :
 ̂  ̂ UNáUÉOTO ’DEF.GREQÓPvíb . ‘
Fernández Agqgdo jojé, Marín García 14.
I ' ''ZAPArÉRfÁS, >
I CaStfilIo Pablo, Torrijos 34* . :  ̂ ,
I Díaz Francisco, Granada 27. -
I S ! f M a n u e l ,  Fláza déla Constiróción 36.
M oh to y h ^n to , Jtó!a^a4VlPaid Ó 
I § P * ? ^ J ’̂ Bán, Torrijos 48 y 64. 
i l i s t o s  5 4 f  Santa
í Granada 8 ¥ 10.
VqUeio José, Qeapada 17,33 y 49.
I • VELAliKN PARA jBüQüES i ' /
I García Morales Antonioi Topeté 13,
i  * ■ //*'1
. Máriítiez Juan, Pasillo Atoéha 2. 
í. : yiMANTEDÉ CÓJÍDÉRCID ;
Gástilla Luis, FfanéáS.'^^^O^^
n ' - Alcohol
uoq uerechos pagado'*, 180 pías, héfftóiito..
««« «X Ahnidán
lionman <Qato%, 9 á9*25otas ii  ifn triina'
•Ltón., 9 á 9‘5qJ(í. E
M ‘*P!*»M'i»»V«;*ÍÍi*309í.a»tlllaa. 12 M « ,
JJofflo «e j  í ro  t¡-
Moreno corriehlte, 5S 1̂  >
Blando dd primera, ®  Mil •
Blai^o superior, 54 á55 Jd.
Bomba, 66 á 67 id,
i í « . V Azúcar de
sí i^ s .  i i  DI j
Cortadilto det^egundá,13i?5d?í^id;' 
P to e ta j^ : I d ; ia á M 1 d . i # S
Casquea# de id. de í 4 M ¿
_  ̂ Cacaos
Caracas, 380 á 440 ptas los ICO ka
Guayaquil. 355 id id id "
Fern#d^q^ÓQ,,250id Id. id.
Moka superior, de 195*500200 otas insa« uiin. 
S S S t  I8 4 ™ a  I«.Ía.*®
C haco lí#  gpgun# de 170 á i8 0 ;? d .i í  . Hacienda superior, de 173‘50 á 17h id id
2íVs**.jps
Tostádo hegunda, de 2 á2‘20 id. fd.
Contihda eí’á’za.
^ ñ íü é s
469
blanquillos, 100 kijpsí>26 id, 
c e b a #  del pais, de 20‘5Q á 2 t‘50.^ vitud o i í a zu 0 fl 5h« inn irii». 
Alpiste del país, á 34 Iqs l§0 ¿ 1q*. ®
A e2í'25a 22 idü kilos;
Yews, d? m  W'saios 57 y  i S k ^
H a#s cochineras, de 21‘So' f S  im  íiirt. - 
Móm Pádrón de 35 á 40,‘
Garbanzos finos, segün clase.
;
de rói
Cífvill# #  #mJ:ibat, .108 46 K ,*.. 48QM- W, 
lelK ,;áiÉ0id.id.
|u r a  i»<aiaarde3 a a/ís. id id 'ld : ’ '  • ;
í l S r  “  4 24 íi¿s.ta . h w u  y
Pimiento RioÜdo fiof, á 15 id. -
Pimiento ntolído. conrisntr,'A IRWQjd
Anjoniob, de 7 á 9 los i r i t f
áL
.^,^88 valencianas 
Itf. motflleñás id. ^  # 4 ^  Ip.
Cortas asturianas Id. 46 id id.^d "
Bíanca dé
Raja grande á pesetas 
Idem chico á 7‘25 Id. ^
Estracilla grande de, 6 50 á 6 7 5 1« bata 
ídem chico 5‘2 5 i ; 5 ^ m  ' ® '
S a r ó t o # í é « ^  U de 8 latas
de me-*
gaváfró  ̂ IReiáoso Francisco. T^M #; quincallá V C a ^ ]
PoncedeLoÓn José, ftiarin 10. i do, Veracru? 3. . ' f'
. ^pólyédaBépüIveda Salvadof, tojMOBír--; "
AÑtEQUERAr^'^fc:*^'^, «RélOsIlia* éOi _ . . frinidád Qrund I. a
Sánchez-de León Agustín, Victoria 76. a 
Ro # te # ? Jq 8é,, Alamos, 10. 
. | % # v á M a ^
Tüdela Burgos Luis, Azucena i; bajo;
Abad Réreajobé, Córtina'dfel M d^é 101. 
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24,
los á pe8glM;%
ideíhietttom^eia#!,idéhi, tíe'206'23^
Estos píecto8’*0ü0índ#é«i#s de cóásttfla»;^*
J  - " '" 'A- '-ij'A:: , T'.íSdí,; Jj'.t'
Verde á granel á pesetas i ‘75 toa 460 gramos. 
Í##rgaperlo.^M |^^ de 1 libra á2«0i&
,-i .-i ,
' ■ A -'A/A ' Varios
C aító íitas iHió.
Alcaide Dupla Jtón, calzado d e í t j¿ ^ ^ ‘
Avilés Glrafdez Manuel, colonMlS^/ist 
Barrio Antonio, Duranes 20, to ^ á r ía . 
garrió Znmbfana José, tocinetia y. colonhile». 
Conejo Martín Erancisepr^^pa 6c. zgp^ería.
hSyflhs, , 
eoiofaiMwr,^
 ̂ AdmintatracÜÓij # !  -»f
' TlJfOgfafía
